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Naslov: Stališča staršev do uporabe eAsistenta na Osnovni šoli Dornberk 
 
Povzetek: V magistrskem delu sem želela raziskati mnenje staršev na Osnovni šoli 
Dornberk o spletni aplikaciji eAsistent, ki jo uporabljajo za spremljanje otrokovega 
šolanja in za komunikacijo s šolo. Zanimalo me je, v katere namene starši največkrat 
uporabljajo spletno aplikacijo in v čem vidijo njene prednosti ter slabosti. 
 
V teoretičnem delu sem najprej predstavila in opredelila informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo (v nadaljevanju IKT) ter njen vpliv na izobraževanje. Osredotočila sem se 
predvsem na značilnosti IKT kot sredstva za pomoč pri komunikaciji v šolskem 
prostoru. S pomočjo strokovne literature in številnih člankov sem opredelila pojme 
elektronsko podprtega komuniciranja ter predstavila njegove prednosti in slabosti. 
Ciljna skupina raziskave so bili starši, ki uporabljajo spletno aplikacijo eAsistent, zato 
sem v teoretičnem delu predstavila tudi oblike sodelovanja med starši in šolo. Poiskala 
sem prednosti in slabosti ter podrobneje predstavila sodobna spletna orodja, ki nam 
omogočajo spletno komunikacijo med šolo in starši. Ker za ta namen v naših šolah in 
v šoli, ki je bila vključena v raziskavo, uporabljajo spletno aplikacijo eAsistent, sem 
poiskala ter predstavila značilnosti te aplikacije.  
 
Empirične podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga med 
starše na Osnovni šoli Dornberk razdelila prav prek spletne aplikacije eAsistent. 
Zanimalo me je, ali se starši med seboj razlikujejo glede pogostosti rabe aplikacije in 
kaj menijo o njeni zahtevnosti ter varnosti. Povprašala sem jih tudi o odnosu med njimi 
in šolo, pa tudi med njimi in otroki ob vpeljavi ter uporabi eAsistenta. Rezultati so 
pokazali, da so starši z odločitvijo šole za uporabo eAsistenta zadovoljni; omogoča jim 
prihranek časa pri opravljanju vsakodnevne starševske vloge v šolskem prostoru. Kot 
največjo slabost navajajo, da se zaradi spletne aplikacije manjša osebni stik s šolo; to 
pa ne sovpada z ugotovitvijo, da se starši govorilnih ur udeležujejo tako pogosto kot 
prej. Ugotovila sem še, da starši uporabljajo aplikacijo enako pogosto, ne glede na 
starost otrok. 
 
Ključne besede: informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), komunikacija, 




Title: Parents’ viewpoint regarding the use of eAsistent at Dornberk Primary School 
 
Summary: In my master's thesis, I wanted to research the opinion of parents at 
Dornberk Primary School regarding the web-based application eAsistent, which is 
used to monitor children's schooling and to enable communication between parents 
and the school. I was interested in what was the parents’ most common purpose for 
the use of the web-based application and what were in their opinion the advantages 
and disadvantages of it, as well as theoretical support in the field of education. 
In the theoretical part, I firstly presented and defined the information and 
communication technology (hereinafter ICT), and how it affects education. I focused 
mainly on the characteristics of ICT as a means of enabling communication in the 
context of schooling. With the help of professional literature and numerous articles, I 
defined the concepts of electronically supported communication and presented the 
advantages and disadvantages of it. The target group of the research in this master's 
thesis were parents, who use the web-based application eAsistent, thus I also 
presented the possible forms of cooperation between parents and schools in the 
theoretical part of the thesis. I looked for advantages and disadvantages, and 
presented in detail modern online tools that allow communication between schools and 
parents. Since the eAsistent web-based application is used for communication in our 
school system and in the school that was included in my research, I presented its 
characteristics. 
I obtained the empirical data using a survey questionnaire, which was distributed to 
the parents at the Dornberk Primary School via the web-based application eAsistent. I 
was interested if some parents use the application more frequently than others and 
what was their opinion about the complexity and safety of the application. I enquired 
about the relationship between parents and the school, as well as the relationships 
between them and their children when introducing and using eAsistent. The results 
showed that parents are satisfied with the schools’ decision to use eAsistent, and that 
the web-based application enables them to save time while performing their daily 
parental role in the school space. Parents stated that the biggest disadvantage is that 
the online application reduces personal contact between them and the school, which 
does not coincide with the finding that parents attend parent-teacher meetings just as 
often as before. I also discovered that parents use the application eAsistent equally 
often, regardless of their child’s age. 
 
Keywords: information and communication technology (ICT), communication, web 
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Globalizacija, ki se dogaja v svetu, poteka tudi na področju vzgoje in izobraževanja. 
Zaradi hitrega razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki je vedno bolj 
prisotna v naših življenjih (tudi v šolstvu), sem si zastavila vprašanje, kako poteka 
komunikacija med starši in šolo v današnjih časih, saj se zanjo – poleg že poznanih – 
uporabljajo različna sredstva. Na področju šolstva je vedno več govora o možnostih 
sodobnejšega in kakovostnejšega pouka, poučevanja in sodelovanja med vsemi 
vključenimi v izobraževanje. To me je spodbudilo k razmisleku o svojem izobraževanju 
in o spremembah, ki so se mogoče zgodile v zadnjih desetih letih. Osredotočiti sem se 
želela na nekoliko ožje področje in se zato odločila, da v svoji magistrski nalogi 
raziščem, kako se komunikacija in sodelovanje med starši ter šolo spreminjata in kateri 
pripomočki, inovacije, ki jih zdaj uporabljajo starši in pedagoški delavci, so k temu 
pripomogli. 
 
V življenju otroka so starši in šola ključnega pomena, saj vplivajo na njegovo prihodnost 
ter oblikovanje njegove osebnosti. Staršem in šoli je skupna težnja po otrokovem 
razvoju, napredku in uspehu; s sodelovanjem bodo tudi uspešnejši. Za uspešno in 
kakovostno sodelovanje pa je nujno odstranjevati morebitne ovire ter se zavedati 
pričakovanj, potreb in interesov vsakega posameznika. Prilagoditi se je treba času, v 
katerem živimo, ter si, da bo sodelovanje kakovostnejše, pomagati z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi.  
 
Magistrsko nalogo sem razdelila na več vsebinsko zaokroženih delov. V prvem delu 
sem s pomočjo strokovne literature opredelila ključne pojme, kot sta informacijsko-
komunikacijska tehnologija in e-izobraževanje. Zanimalo me je tudi, kako IKT vpliva 
na izobraževanje in kakšni so učinki ter značilnosti IKT kot sredstva za pomoč pri 
komunikaciji. Definirala sem pojme komunikacije in komuniciranja ter podrobneje 
opisala posredovano oziroma elektronsko podprto komuniciranje. Nekaj besed sem 
namenila tudi komuniciranju in spletu v današnji družbi. V nadaljevanju sem se 
osredotočila na sodelovanje med starši in šolo, na oblike sodelovanja, njegove 
prednosti in ovire, ki otežujejo sodelovanje. V teoretičnem delu me je tudi zanimalo, 
katera so sodobna spletna orodja, ki omogočajo komunikacijo med šolo in starši; 
nekoliko podrobneje sem jih tudi opisala. Osredotočila sem se na spletno aplikacijo 
eAsistent, na njene prednosti in slabosti ter obstoječe raziskave. 
 
V drugem delu sem predstavila empirične podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo 
spletnega anketnega vprašalnika, ki so ga starši Osnovne šole Dornberk dobili prav 
prek spletne aplikacije eAsistent. Podatke, ki sem jih pridobila z anketnim 
vprašalnikom, sem povezala s strokovnimi viri in jih tako poskušala utemeljiti. 





I. Teoretični del 
 
1 Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in e-izobraževanje 
 
1.1 Opredelitev pojmov 
 
Gerlič (2000, str. 7) v svojem delu opozarja, da najrazvitejše države stopajo v fazo 
razvoja, ki se imenuje informacijska družba. Ta močno poudarja pomembnost vloge 
informatizacije izobraževalnega sistema na področju uvajanja računalnikov in druge 
izobraževalne tehnologije (prav tam).  
Flogie (2016, str. 124) na osnovi spoznanj o izobraževanju, ki so osredotočena na 
uvajanje novih metod, povezanih z uvajanjem sodobne tehnologije, pristope 
slovenskega izobraževalnega sistema v obdobju zadnjih dvajsetih let razdeli v tri faze: 
1. tehnološko fazo, v kateri gre predvsem za tehnološko opremljanje šol z 
računalniško in ostalo IKT opremo, 
2. vsebinsko fazo, v kateri se je začelo ustvarjanje e-učnih gradiv in 
3. metodološko fazo, v kateri so začeli ugotavljati, da zgolj dobra strojna oprema 
ni dovolj, če ni ustrezne programske opreme, kompetentnega vodstva šol in 
dobro usposobljenega pedagoškega kadra (prav tam).  
 
IKT v izobraževanju je danes pomembna tema za spreminjajoče se izobraževalne 
prakse. Dosegljivost IKT za učence in sodelujoče v izobraževanju, izobraževanje 
učiteljev na tem področju ter uvedba IKT v kurikul so postale prioritete izobraževalnih 
politik evropskih držav (Brečko in Vehovar 2008, str. 5). 
Na eni strani je informacijska družba ustvarila nove situacije in zahteve, na drugi pa je 
tudi ponudila orodja za obvladovanje takšnih situacij s pomočjo IKT. Odprla je 
predvsem nove načine poučevanja in učenja, prav tako pa ima velike pedagoške 
potenciale v povezovanju in premoščanju (Gerlič 2013, str. 9). 
 
Čebelić in Rendulič (2012, str. 1) navajata, da pri IKT »mislimo na prenos in uporabo 
vseh vrst informacij. IKT predstavlja temelj gospodarstva in je pobudnik družbenih 
sprememb 21. stoletja. Vpliva na vse vidike življenja, ki ga poznamo danes, brez te 
tehnologije bi življenje bilo skoraj nepredstavljivo. Oddaljenost ni več ovira do dostopa 
do informacij – npr. delo in učenje na daljavo, e-bančništvo, e-uprave«. 
 
IKT je zelo težko enotno opredeliti, saj avtorji navajajo različne definicije. Običajno je 
njihova definicija odvisna od zornega kota, s katerega gledajo na IKT. Nekateri jo 
opredelijo kot učna sredstva, drugi kot opremo, tretji kot sistem, spet drugi kot učne 




IKT je skupen izraz za najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske 
naprave (strojna oprema), aplikacije (programska oprema), omrežja (internet) in 
storitve (Inštitut za informatiko 2017). 
 
Zupan (2017) IKT opredeli kot programsko in strojno opremo (računalniki, mobilni 
telefoni, internet, operacijski sistemi, računalniški programi, mobilne aplikacije ipd.), ki 
omogoča zbiranje, obdelavo, shranjevanje, uporabo, razpošiljanje in prenos podatkov. 
 
Senn (1997, str. 12) pravi, da se termin IKT uporablja za opisovanje širokega spektra 
stvari in sposobnosti, ki se uporabljajo pri ustvarjanju, shranjevanju in posredovanju 
podatkov in informacij. Meni, da so najpomembnejše komponente IKT: računalniki 
(strojna oprema, programska oprema, informacije), omrežja in »know-how« 
(sposobnost, kako nekaj narediti boljše). Vse tri komponente so neločljivo povezane, 
kajti računalniki in omrežja niso učinkoviti, če jih ne znamo uporabljati, oziroma ne 
vemo, kdaj in kako jih uporabiti (prav tam, str. 20). 
 
Blažič (1998, str. 13) v svojem delu Uvod v didaktiko medijev piše o »medijih«. Iz 
različnih definicij, ki jih navaja, lahko ugotovimo, da gre pravzaprav za učno 
tehnologijo, ki jo drugi avtorji opredelijo kot IKT. Medije definira kot nekaj vmesnega, 
posredujočega, kot nosilce/posredovalce informacij. To so lahko časopis, radio, 
televizija, učna knjiga, programirani učbeniki … Pod pojmom medij pa ne razume le 
tehničnih medijev. Nosilci in posredovalci informacij so lahko tudi osebe, torej opredeli 
tudi personalne medije oz. posredovalce (prav tam, str. 14). 
 
Študij na daljavo poznamo že več kot stoletje, a možnosti za njegov razvoj so se 
pokazale šele z uporabo interneta, saj omogoča dvosmerno komunikacijo. 
 
E-izobraževanje je vrsta izobraževanja na daljavo ob podpori računalnika, pri katerem 
uporabljamo splet (Rebolj 2009, str. 36). Je ciljno naravnan, strukturiran in namenski 
proces, v katerem s pomočjo učenja ob podpori informacijsko-komunikacijske 
tehnologije pridobivamo nova znanja in pozitivno spreminjamo osebnost (prav tam, str. 
195). 
 
Sulčič (2008, str. 22) piše, da lahko na izraz e-izobraževanje gledamo z dveh različnih 
vidikov:  
– sistemski vidik: o e-izobraževanju govorimo kot o zbirki vsebin, podprtih z 
IKT; 
– procesni vidik: e-izobraževanje je način izvajanja izobraževalnega procesa. 
 
V Nacionalni strategiji e-izobraževanja do leta 2010 je e-izobraževanje predstavljeno 
kot učenje in poučevanje z izkoriščanjem sodobnih informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. Navedeno je še, da o njem govorimo vedno, kadar so v proces učenja in 
poučevanja vključene informacijsko-komunikacijske tehnologije, ne glede na način in 




Gerlič (2013, str. 11) e-izobraževanje definira kot proces, ki s pomočjo IKT omogoča 
učenje in poučevanje tako v tradicionalnih kot tudi v specifičnih e-oblikah izobraževanja 
na vseh nivojih. Pri specifičnih e-oblikah izobraževanja gre predvsem za to, da 
izobraževanje poteka ločeno od mesta in časa poučevanja. Posledično so potrebne 
tudi specifične oblike in metode dela, drugačne so tehnike načrtovanja gradiv, 
poučevanje in komunikacija potekata s pomočjo IKT, prav tako se zahteva tudi 
drugačno ureditev organizacijskih in administrativnih zadev.  
E-izobraževanje je sestavljeno iz e-učenja in e-poučevanja. Pri e-izobraževanju ne gre 
za nadomestek klasičnega načina poučevanja v učilnici, temveč za njegovo 
nadgradnjo. Mnogi avtorji menijo, da e-izobraževanje ni le »elektronsko«, temveč tudi 
bolj ekonomično in efektivno. Omogoča namreč prilagajanje učnega procesa 
potrebam, ciljem in željam vsakega posameznika, hkrati pa tudi dostop do znanja 
neodvisno od časa in kraja ter na individualen način (prav tam, str. 12). 
 
Krašna (2015, str. 14) navaja, da e-izobraževanje ni le učni proces, ki bi se opiral zgolj 
na računalnik, ampak je multimedijski dogodek. E-izobraževanje pomeni, da se učimo 
z elektronskimi napravami, ki jih v zadnjem času razumemo kot »računalnik, povezan 
z internetom«. Vključuje torej IKT in elektronska izobraževalna gradiva v različnih 
pojavnih oblikah. 
 
Zakrajšek (2016, str. 24) piše, da je e-izobraževanje način izobraževanja, pri katerem 
sta učenec in učitelj prostorsko ločena. Izhajalo naj bi iz predhodnega klasičnega 
študija na daljavo. Komunikacija praviloma poteka prek spleta, učenje pa prek spletne, 
virtualne učilnice ali s poslušanjem raznih gradiv, dostopi do učnih baz ... 
 
 
1.2  Uporaba IKT v izobraževanju 
 
Uvajanje IKT v izobraževalni sistem se je začelo že zelo zgodaj. Sprva je potekalo z 
uvajanjem računalnikov ter učenjem učencev osnovnih postopkov uporabe 
računalnika, kot so vklop in izklop, spoznavanje osnovnih programov, navigiranje po 
sistemu ipd. V današnjih časih pa je vse drugače, kot je bilo na začetku. Otroci že v 
osnovni šoli poznajo in uporabljajo programe za pisanje na računalnik, pripravljajo 
predstavitve in uporabljajo bolj zapletena orodja. Prav tako obvladajo brskanje po 
spletu in še marsikaj. 
 
V literaturi najdemo številne modele, ki opisujejo možnosti uporabe IKT v 
izobraževanju oz. informatizaciji šolstva. Od načina vključevanja tehnologije v 
izobraževalni proces so odvisne tudi oblike in metode dela ter celoten potek učne ure. 
O različnih možnostih uporabe tehnologije so pisali mnogi avtorji, posledično je nastalo 
kar nekaj neformalnih opredelitev uporabe IKT v izobraževanju, ki pa se med seboj 




Gerlič (prav tam, str. 58) je v svojem delu oblikoval model uporabe IKT v izobraževanju, 
v katerem loči tri pomembna področja:  
– Primarno področje oz. področje računalniškega – IKT izobraževanja. V to področje 
umešča vse aktivnosti, s katerimi želimo udeležence izobraževanja na vseh stopnjah 
in zvrsteh izobraževanja usposabljati za uporabo IKT, da bodo torej spoznali osnove 
delovanja in uporabe IKT v življenju in pri delu. Cilj tega področja modela je, da 
udeležencem izobraževanja »damo« informacijsko pismenost (prav tam, str. 59). 
– Sekundarno področje oz. področje uporabe IKT v izobraževalnem procesu. Sem 
šteje vse aktivnosti, ki so neposredno vezane na izobraževalni proces katerega koli 
predmetnega področja osnovne šole. IKT v tem primeru nastopa kot učno sredstvo ali 
pripomoček (prav tam, str. 58). 
– Terciarno področje oz. področje dejavnosti, ki spremljajo izobraževanje. V to 
področje umešča aktivnosti, ki se navezujejo na raziskovanje, vodenje in upravljanje 
izobraževalnega sistema in ki se logično povezujejo v informacijski sistem vzgoje in 
izobraževanja na ravni šole, občine, regije, države ali meddržavnega sodelovanja 
(prav tam, str. 58). 
 
Ko govorimo o eAsistentu, bi ga po opisu vseh teh treh področij najlažje umestila v 
terciarno področje oz. področje aktivnosti, ki spremljajo izobraževanje. Za to področje 
so namreč značilni trije elementi, in sicer: administrativna dela, organizacijski postopki 
in sprejem ter oddaja informacij. Opravila in postopke znotraj poslovnega in tehnično-
organizacijskega sistema se je včasih izvajalo brez podpore IKT, v današnjem času 
pa je IKT na tem področju ne samo koristna, temveč celo nepogrešljiva (Gerlič 2013, 
str. 66). 
 
Kot navaja Gerlič (prav tam, str. 65), empirični podatki kažejo, da večina osnovnih šol 
že aktivno uporablja IKT na področju vodenja in upravljanja izobraževalnih ustanov, a 
celovit informacijski sistem vzgoje in izobraževanja še ni zgrajen. Pojem informacijski 
sistem vzgoje in izobraževanja (ISVI) označuje informacijske procese, usmerjene na 
generiranje, zbiranje, prenos in obdelavo ter uporabo podatkov in informacij za potrebe 





1.3  Dejavniki sprejemanja in uporabe IKT  
 
Kako uspešno bo uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanje, 
je tesno povezano s sprejemanjem in pripravljenostjo za uporabo IKT uporabnikov. 
Colby (2002 v Kristl 2016, str. 14) pojem uporabniške sprejetosti definira kot 
pripravljenost uporabnikov, da uporabijo informacijsko tehnologijo za izvedbo opravila. 
Opredeli tudi pojem tehnološke pripravljenosti, ki je po njegovem mnenju konstrukt, 
sestavljen iz štirih dimenzij: 
1. optimizem: stopnja zaupanja posameznika v prednosti tehnologije, 
2. inovativnost: stopnja posameznikove naklonjenosti do eksperimentiranja z 
novimi tehnologijami, 
3. negotovost: pomanjkanje zaupanja v varnost in zaščito posameznika, 
4. nelagodje: pomanjkanje nadzora nad tehnologijo in strah pred njo. 
 
Optimizem in inovativnost sta dve izmed dimenzij, ki delujeta kot spodbujevalca za 
sprejemanje tehnologije, na drugi strani pa imamo negotovost in nelagodje, ki ga 
zavirata. Vsi navedeni dejavniki se med seboj prepletajo in so prisotni pri vseh 
posameznikih. Na stopnjo sprejemanja tehnologije pa pomembno vpliva tudi to, katera 
dimenzija je pri posamezniku bolj ali manj prisotna (prav tam, str. 14). Pozneje lahko 
govorimo tudi o petih različnih tipih uporabnikov tehnologije: raziskovalci, začetniki, 
skeptiki, paranoiki in počasneži. Za vsakega posameznika je namreč značilno, da ima 
do tehnologije različen odnos, posledično je uspešnost uvajanja novih tehnologij v 
organizacije odvisna od stališč posameznika (Kristl 2016, str. 15).  
 
Pirc (2009, str. 75) piše, da bi se neka nova tehnologija bolj oziroma vsesplošno 
uporabljala, če bi jo posamezniki zaznavali kot prednost v primerjavi z nekim drugim 
pripomočkom, kot enostavno za uporabo in razumevanje. Na novo tehnologijo naj bi 
gledali kot na pripomoček, ki jih bo pripeljal do boljših rezultatov in bo uporaben v 
praksi. Prav tako je pomembno, da ga pred dokončno odločitvijo za uporabo lahko 
preizkusijo.   
 
Teorij in modelov sprejemanja in uporabe tehnologije je veliko. Zanje je značilno, da 
poskušajo odgovoriti na vprašanje, zakaj in na kakšen način posamezniki sprejemajo 
ali zavračajo nove tehnologije. Pomembna značilnost je njihova večdisciplinarnost. 
Osredotočajo se namreč na tehnološki (značilnosti tehnologije, 
enostavnost/zapletenost uporabe), sociološki (vpliv okolja na sprejemanje, 
prostovoljnost uporabe) in psihološki (pričakovana koristnost in enostavnost uporabe) 
vidik (Kristl 2016, str. 16). 
 
V nadaljevanju bom na kratko opisala vsako od teorij oziroma vsak model. Bolj 





Teorija širjenja inovacij: gre za premikanje inovacije (ideja, ki je bila prej za 
posameznika nepoznana) od stopnje inovacije do široke uporabe. Gre za proces, pri 
katerem inovacija skozi določene komunikacijske kanale in v nekem časovnem 
obdobju doseže člane določenega družbenega sistema.  
 
Teorija utemeljene akcije: njena utemeljitelja sta Fishbein in Ajzen (1975). Jedro te 
teorije je vedenje posameznika. Predpostavljata, da na posameznikovo vedenje vpliva 
namera za udejanjanje nekega vedenja, ki pa je odvisna od stališč posameznika, 
njegovega subjektivnega odnosa do dejanja, subjektivnih norm, motivacije za dejanje 
... (prav tam, str. 6).  
 
Teorija načrtovanega vedenja: temelji na teoriji utemeljene akcije, a v ospredje razlage 
postavi koncept zaznanega vedenjskega nadzora. Pomembna je predvsem 
posameznikova ocena lastne zmožnosti v danih okoliščinah, ki skupaj z dejanskim 
nadzorom nad vedenjem in namero določa dejansko vedenje (prav tam, str. 17). 
 
Motivacijski model: je ena izmed temeljnih teorij pri raziskovanju sprejemanja in 
uporabe tehnologije. Išče dejavnike, ki vplivajo na vedenje posameznikov in imajo 
motivacijski učinek. Ločimo zunanjo in notranjo motivacijo. Pri zunanji motivaciji gre za 
to, da posameznik želi izvesti neko akcijo, ker se mu zdi uporabna in ker ga bo 
pripeljala do določenega cilja. Dojeta je kot enostavnost uporabe. Notranja motivacija 
pa naj bi bila tista, pri kateri se posameznik loti aktivnosti zaradi nje same, brez 
dodatnih spodbud, gre za užitek (prav tam, str. 18). 
 
Model uporabe osebnega računalnika: obravnava predvsem napovedovanje vedenja, 
v našem primeru uporabo računalnika oziroma druge tehnologije. Na uporabo 
računalnika oziroma na vedenje posameznika vplivajo: družbeni dejavniki (norme, 
vrednote, kultura …), čustva (pozitivna ali negativna), kompleksnost uporabe (stopnja 
zapletenosti uporabe računalnika), ustreznost za delo (prepričanje, da bo z uporabo 
računalnika njegovo delo boljše), dolgoročne posledice uporabe računalnika in 
olajševalne okoliščine pri uporabi (objektivni dejavniki v okolju, ki olajšujejo rabo 
računalnika) (prav tam, str. 20). 
 
Model TAM: je najpogosteje uporabljen merski instrument za merjenje sprejemanja 
tehnologije. Njegov avtor je Davis (1989 v Kristl 2016, str. 21). Po njegovem mnenju 
sta za sprejemanje tehnologije ključna dejavnika uporabnost in enostavnost uporabe. 
Vse drugo naj bi bili zunanji dejavniki, ki nimajo posrednega vpliva. Uporabnost je 
opredeljena kot stopnja, pri kateri posameznik verjame, da bo tehnologija izboljšala 
njegovo učinkovitost. Enostavnost uporabe pa je definirana kot stopnja, pri kateri 
posameznik meni, da uporaba ne bo zahtevala prevelikega napora. 
 
Model UTAUT: na podlagi vseh prej naštetih teorij in modelov sprejemanja in uporabe 
tehnologije so Venkatesh, Moriss, Davis in Davis (2003 v Kristl 2016, str. 23) zasnovali 
enotno teorijo. Iz zgoraj omenjenih teorij so določili natančen okvir, s katerim lahko 
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razložimo in napovedujemo vedenje uporabnikov tehnologije. Opredelili so štiri 
osrednje in štiri stranske konstrukte ali dejavnike, ki pomembno vplivajo na sprejetje 
ter uporabo tehnologije. 
 
Osrednji dejavniki ali konstrukti so tisti, ki imajo neposreden vpliv na uporabo 
tehnologije.   
– Pričakovani učinek opisuje stopnjo, do katere posameznik verjame, da mu 
bo uporaba določene tehnologije pomagala pri doseganju večje učinkovitosti 
za opravljanje določene naloge. 
– Pričakovani trud napoveduje, v kolikšni meri je tehnologija za uporabnika še 
enostavna za uporabo. Gre za stopnjo enostavnosti uporabe. 
– Vpliv iz okolja avtorji opredeljujejo kot stopnjo, do katere posameznik 
zaznava mnenje iz okolja o svoji uporabi nove tehnologije. Mnenje 
pomembnih drugih naj bi imelo pomemben vpliv le v začetnih fazah, ko se 
posameznik seznanja s tehnologijo.  
– Olajševalne okoliščine govorijo o mnenju posameznika o tem, ali ima na 
razpolago vso opremo, orodje, znanje, ki ga potrebuje za uporabo neke 
tehnologije. Olajševalne okoliščine imajo neposreden vpliv na uporabo, ne 
pa tudi na namero o uporabi (prav tam, str. 24). 
 
Stranski ali podporni dejavniki v modelu UTAUT so spol, starost, izkušnje in 
prostovoljnost uporabe. Nimajo neposrednega vpliva na namero ali uporabo 
tehnologije. Na pričakovani učinek posredno vplivata dejavnika spol in starost. Zlasti 
mladi moški naj bi imeli višja pričakovanja glede koristi, ki jih bo prinesla uporaba 
tehnologije. Tudi na osrednji dejavnik pričakovanega truda imata vpliv spol in starost 
posameznika. Višja pričakovanja glede vloženega truda v uporabo tehnologije naj bi 
imele ženske, še posebej starejše populacije. Prav tako na oceno pričakovanega truda 
posredno vplivajo tudi pretekle izkušnje, povezane s tehnologijo, ki jih imajo 
posamezniki. Pri vplivih iz okolja so pomembni vsi stranski dejavniki, torej starost, spol, 
izkušnje in prostovoljnost uporabe. V večji meri naj bi dejavniki iz okolja vplivali na 
ženske, starejše in na tiste, ki tehnologije ne uporabljajo prostovoljno. Ko govorimo o 
vplivu olajševalnih okoliščin na uporabo tehnologije, se kot pomembni stranski 
dejavniki pojavijo starost in izkušnje. Več izkušenj kot ima posameznik z uporabo 
tehnologije, večji je vpliv olajševalnih okoliščin; višja stopnja olajševalnih okoliščin pri 
starejših pomeni močnejši vpliv na uporabo kot pri mlajših (prav tam, str. 25). 
 
Vsi zgoraj opisani modeli so za razumevanje uporabe IKT in spletnih aplikacij v 
izobraževanju zelo pomembni, saj so v pomoč pri tehničnem prilagajanju tehnologije, 
še posebej pa so pomembni pri ustreznem uvajanju in usposabljanju uporabnikov v 






1.4  Učinki in vpliv IKT na izobraževanje 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija že ima svoje mesto v izobraževalnem 
sistemu, saj omogoča sodobnejše in kakovostnejše poučevanje. Ponuja nam možnosti 
uspešnejše individualizacije in diferenciacije, možnost prehoda od pouka, ki temelji 
zgolj na pomnjenju podatkov, k reševanju problemov, ki zahtevajo kreativno mišljenje, 
in prav takšno je pridobljeno znanje. V našem izobraževalnem prostoru še vedno 
primanjkuje celovitejših razvojno-raziskovalnih pristopov, ki bi pokazali, kako se da to 
znanje doseči, katere didaktične oblike in metode so za to potrebne, katera dodatna 
znanja o uporabi IKT potrebujejo učitelji in učenci, da se bomo lahko izognili tudi 
morebitnim negativnim učinkom IKT (Gerlič 2013, str. 4). 
 
Ko je informacijsko-komunikacijska tehnologija prodrla na področje izobraževanja, je 
sprva najprej pomembno vplivala in spreminjala tradicionalne metode poučevanja, 
nato se je začel tudi razvoj novih metod poučevanja. Prišlo je do spoznanja, da ima 
uvajanje računalnika v izobraževanje številne prednosti in da odpravlja hibe 
dotedanjega izobraževanja na daljavo (Rebolj 2008, str. 10). 
 
Vpeljava IKT v izobraževalni prostor je prinesla spremembe na ravneh organizacije in 
administracije, spreminjajo se učni procesi, učne vsebine, prav tako ima IKT velik vpliv 
na vse akterje, ki so v izobraževanje posredno ali neposredno vpleteni. Spreminja se 
način dela za vodstvo izobraževalne ustanove, za vse pedagoške delavce, za učence 
in tudi njihove starše.  
 
Kalin v delu Mediji v izobraževanju (2004, str. 2011) navaja, da uporaba učnih medijev 
v izobraževanju omogoča premoščanje fizičnih ovir oddaljenosti prostora in časa, 
hkrati pa učni mediji omogočajo tudi izboljšanje kakovosti izobraževanja v didaktičnem 
smislu.  
Z vidika učenca je namen uporabe različnih učnih medijev aktivirati učenčeve 
spoznavne možnosti in različne senzorne poti sprejemanja informacij, omogočiti 
nazornost, sistematičnost, postopnost in ekonomičnost. Pri pouku je potrebno 
upoštevati individualne značilnosti vsakega posameznika, saj naj bi bil pouk 
posledično bolj kakovosten, zanimiv, aktiven, učinkovit in bi tako prispeval k trajnejšim 
učnim rezultatom (prav tam, str. 211). 
 
Učitelj lahko uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu 
posredno (za pisanje priprav, analiz in promocijske dejavnosti) ali neposredno med 
poučevanjem. Sotošek (2007) navaja številne možnosti uporabe IKT, nekatere od teh 
so naslednje: 
 priprava na poučevanje in načrtovanje pouka, 
 ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, 
 priprava gradiv, kot so učni listi, 
 predstavitve informacij z možnostjo večkratnega dostopa oz. ponovitev, 
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 sprotno dopolnjevanje temeljnega gradiva, 
 teoretična nadgradnja praktičnega pouka, 
 komuniciranje z učenci, starši in učitelji, 
 učenje na daljavo ter 
 popestritev in posodobitev poučevanja in učenja (Zbornik 23. Mednarodnega 
posveta športnih pedagogov Slovenije 2010, str. 101–102).  
 
Preučevanje novih medijskih tehnologij, ki so uporabljene v učnem procesu, kaže, da 
je učni učinek računalnika in interneta pri učenju močno odvisen od učitelja, njegovega 
načina, kako učne medije vključuje v pouk. Številni učenci, še zlasti šibkejši, se namreč 
težko osredotočijo na delo z računalnikom in internetom, zato je pomembno, da so jim 
učitelji v pomoč in podporo pri upravljanju z njimi (Blažič 2003, str. 321).  
Gerlič (2013, str. 62) našteje nekaj kompetenc, ki bi jih učitelji morali pridobiti za 
uspešno rabo IKT: zmožnost iskanja, arhiviranja, spreminjanja, kritičnega presojanja 
in analiziranja kakovostnih informacij, ustvarjanja novih gradiv s pomočjo IKT, 
zmožnost načrtovanja učne ure z vključitvijo IKT in kritične evalvacije pouka. Kot 
pomembno kompetenco navede tudi zmožnost komunikacije in sodelovanja na 
daljavo, tako z učenci kot tudi s sodelavci. 
Če učitelji usvojijo zmožnost uspešne komunikacije in sodelovanja na daljavo z učenci 
in učitelji, bodo uspešni tudi v komunikaciji na daljavo s starši. 
 
Učiteljeva vloga se z vključevanjem IKT v pedagoški proces spreminja, saj učitelj v 
nekaterih delih ni več glavni vir informacij. V teh primerih ima aktivno vlogo učenec, še 
vedno pa mora učitelj usmerjati učni proces. Biti mora kritičen in dobro poznati svoj 
predmet in učence, posledično lahko uspešno v učni proces vpelje tudi IKT (Božnar 
2004, str. 3).  
 
Če je v učni proces na pravilen način vključena tudi uporaba IKT, so učenci v tem 
procesu bolj aktivni in niso več le pasivni poslušalci. Učenci sami iščejo znanje, ga 
dopolnjujejo, rešujejo digitalne naloge in pripravljajo interaktivne predstavitve. S tem 
dobivajo novo vlogo in postajajo bolj odgovorni. Delo s pomočjo IKT in interneta rešuje 
ovire prostorske, krajevne in časovne ločenosti. Otroku to omogoča, da si določi svoj 
ritem dela, svoje okolje in izbira čas, kar pomeni, da je odgovoren za način in rezultat 
dela (Gerlič 2013, str. 63). 
 
IKT je torej v šolstvo vpeljala nove pristope k učenju, poučevanju, vplivala je na razvoj 
novih metod, organizacijskih oblik, pripomogla k prilagoditvi izobraževanja po meri 




V povezavi z IKT lahko govorimo tudi o informacijski in računalniški pismenosti. 
Informacijsko pismenost Wechtersbach (2005, str. 160) opredeli kot splet znanja in 
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spretnosti na treh nivojih. To pomeni, da znaš presoditi, kdaj je informacija potrebna, 
kje pridobiti potrebne podatke ter jih ovrednotiti in nato vedeti, kje in kako jih uporabiti. 
Računalniška pismenost označuje zmožnost uporabe računalnika, računalniških 
programov in druge z računalnikom povezane informacijske tehnologije 
(Wechtersbach 2005, str. 162). Informacijska tehnologija predstavlja le orodje, ki nam 
omogoča hitro in zanesljivo iskanje rešitev, nikakor pa ne more nadomestiti učitelja. 
Učitelj namreč v izobraževalni proces še vedno vnaša modrost in izkušnje, 
informacijska tehnologija pa hitro obdelavo podatkov (prav tam).  
 
Z vidika magistrskega dela je za nas najpomembnejša uporaba IKT kot pripomočka za 
komuniciranje z učenci, starši in učitelji. 
 
 
1.5  Raziskave in nekateri pozitivni ter negativni učinki IKT na izobraževanje 
 
Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije, zlasti internet, spreminjajo načine 
učenja ter posameznikom omogočajo večjo dostopnost do učnih vsebin. Učenje prek 
spleta v današnjem svetu postaja vse bolj pomemben način učenja in posledično tudi 
povezovanja med posamezniki. Še vedno pa je v nekaterih primerih IKT v učnem 
procesu nepopolna in velikokrat neskladna s potrebami učnega procesa in vključenih 
posameznikov (Radovan 2012, str. 38). 
 
O tem, kakšne učinke ima IKT na poučevanje in učenje, že vrsto let potekajo številne 
raziskave. Rezultati raziskav so se v tem času precej spremenili. Sprva je bilo ob 
rezultatih s pomočjo IKT čutiti veliko navdušenje, pozneje pa so se pojavile nove 
raziskave, ki so pripeljale do manj navdušujočih in bolj realnih rezultatov (Kernel, 
2008). 
 
Krnel (2008) v svojem strokovnem prispevku z naslovom »Uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku v nižjih razredih osnovne šole« povzame 
poročilo Evropske unije o učinkih IKT na poučevanje in učenje. Pripeljalo je do 
naslednjih ugotovitev: Uporaba IKT pozitivno vpliva na učne rezultate predvsem na 
razredni stopnji, predvsem pri učenju jezika, manj pa pri matematiki in naravoslovnih 
predmetih. Razlike v uspehu pri pouku z IKT ali brez njega so večje pri boljših učencih, 
vendar je napredek viden tudi pri slabših učencih. Kot lahko zasledimo v poročilu, med 
starši in učitelji prevladuje mnenje, da IKT učinkuje na učne rezultate. Kar 86 % 
evropskih učiteljev meni, da uporaba IKT pri učencih dviguje zainteresiranost in 
motiviranost. Pri učencih naj bi se pozitivno razvijali tudi samostojnost in odgovornost 
za učenje, prav tako naj bi se povečalo sodelovanje med sošolci (prek e-pošte, 
klepetalnic …). IKT pozitivno vpliva tudi na delo učiteljev. V Evropi naj bi za izdelavo 
priprav na pouk uporabljalo računalnik kar 90 % učiteljev, delo z računalnikom je 
postalo rutina. IKT na učitelje pozitivno vpliva tudi z možnostjo preproste izmenjave 
gradiv in skupnega načrtovanja, kar pripelje do povečanega obsega sodelovanja. 
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Povečal se je obseg projektnega dela, saj so mnoge informacije veliko bolj dostopne. 
Uporaba IKT pri učiteljih je precej odvisna od njihovega znanja in obvladovanja dela 
za računalnikom.  
Prav tako so bile ugotovljene nekatere ovire za pogostejšo uporabo IKT: pomanjkanje 
znanja in izobraževanja ter posledično manjše samozaupanje učiteljev do uporabe 
IKT, pomanjkljiva infrastruktura, omejen dostop, pomanjkanje programov (e-gradiv), 
zastarela oprema … (prav tam). 
 
Gerlič (2013, str. 73) navaja, da naj bi pedagoška stroka identificirala vsaj pet področij, 
na katerih so pričakovani učinki IKT največji: 
– motiviranje učencev, saj naj bi IKT povečala pozornost učencev; 
– izboljšanje dostopa do informacij, saj jim računalnik oziroma splet omogoča dostop 
do spletnih učilnic, spletnih strani šole; 
– podpora sodobnim pedagoškim pristopom; IKT jim namreč omogoča podporo; 
– povečanje storilnosti učiteljev, s pomočjo IKT se zmanjšuje količina časa za 
administracijo, omogoča tudi izobraževanje in lažji dostop do informacij; 
– izboljšanje informacijske pismenosti učiteljev in učencev, ki je potrebna v 
vsakdanjem življenju … 
 
Flogie (2016, str. 123) v svoji doktorski disertaciji z naslovom »Vpliv inovativnega 
izobraževanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije na spremembe pedagoške 
paradigme« predstavi rezultate svoje raziskave. Dokazal je, da imajo inovativni pristopi 
poučevanja, ki so podprti s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 
pozitiven psihosocialni vpliv na učence. Učenci, ki so deležni pouka, podprtega z IKT, 
naj bi tudi manj izražali odklonilen odnos do šole. 
 
Na drugi strani Radovan (2012, str. 38) piše o tem, da so nove digitalne tehnologije 
lahko tudi vir novih neenakosti in marginalizacije določenih družbenih skupin. Sicer se 
dostopnost do novih tehnologij izboljšuje, vendar je to značilno predvsem za države 
razvitejšega sveta. Države, ki so slabše razvite, so še vedno v velikem zaostanku.  
Pri tem naj bi šlo za tako imenovane digitalne razlike. Ta pojem opredeli delitev 
posameznikov na tiste, ki imajo dostop do novih tehnologij, in tiste, ki dostopa nimajo. 
Poleg tega jih deli še na tiste, ki znajo uporabljati nove tehnologije, in tiste, ki se z njimi 
ne znajo rokovati. Digitalne razlike so največkrat posledica slabega gospodarskega 
stanja, nizke stopnje izobrazbe in drugih socialnih ovir (prav tam, str. 39). 
 
Van Dijk in Hacker (2003 v Radovan 2012, str. 39) izpostavita 4 vrste ovir za dostop 
do IKT: 
– strah pred računalnikom in nezanimanje za tehnologije, posledično 
pomanjkanje izkušenj, 
– brez možnosti dostopa do računalnika in spleta, 




– preskromne možnosti uporabe. 
 
Gerlič (2013, str. 106–107) na drugi strani opozarja tudi na slabosti oziroma težave, s 
katerimi se zaradi IKT soočajo tako učenci kot tudi učitelji. Ena od slabosti, ki jo 
izpostavi, je nedostopnost ali težka dostopnost do strojne in programske opreme 
nekaterih učencev, predvsem zaradi nižjega ekonomskega položaja družine. 
Posledično so ti učenci prikrajšani tudi pri socialnih stikih, saj nimajo možnosti uporabe 
in druženja prek socialnih omrežij, kot so na primer spletne klepetalnice. Zaradi 
množične uporabe interneta so otroci »bombardirani« s številnimi informacijami. 
Nekateri posamezniki posledično težko izločijo resnične in uporabne informacije, kar 
lahko pripelje do razmišljanja v napačno smer. IKT od učiteljev zahteva določene 
spretnosti, da se znajo prilagoditi učnemu procesu. Če niso dovolj usposobljeni, težko 
izvajajo pedagoško delo s pomočjo IKT in obvladujejo nove situacije. Zaradi uporabe 
IKT lahko pri pouku pride tudi do časovnih zamud pri obdelavi določene snovi, saj 
tehnologija predstavlja večjo razpršenost učnega procesa. Pomembno je, da se IKT 
izbira premišljeno, saj je njena funkcija predvsem v dopolnjevanju pouka in ni smiselna 
pri celotnem učenem procesu (prav tam). 
 
Židan (1996, str. 27) omenja medijski vpliv (računalnik, internet, televizija …) na mlade 
že v takratnih časih. Šola učencu posreduje zaokrožen sistem informacij, ki jih najprej 
oceni. Množična občila pa lahko učencu predstavijo vsebino na bolj privlačen način, 
predvsem ga hitreje seznanijo z dogajanji, procesi, zakonitostmi. Posledično se govori, 
da šola izgublja vrednost pri podajanju znanja in informacij (prav tam). 
Nujno je, da mladi znajo ločiti med pomembnimi in nepomembnimi informacijami. 
 
Kot poudarja Radovan (v Skubic Ermenc idr. 2020), raziskave kažejo, da IKT prispeva 
k večji nazornosti pouka, povečuje dostop do informacij in lajša individualizacijo v 
izobraževanju. Po njegovih besedah ni nujno, da ima IKT na vseh izobraževalnih 
ravneh pozitiven vpliv. Raba sodobne tehnologije ne vodi v zvišanje šolskih ocen, 
izvedba izobraževanja samo prek spleta ima slabe učinke na dosežke, poleg tega naj 
bi raba IKT povečevala neenakosti med učenci, glede na izobrazbo njihovih staršev. 
Ko se odločamo za uporabo IKT, je torej pomembno, da vemo, kaj želimo pri pouku in 
izobraževanju doseči. Nato se odločimo za pravi oziroma smiseln način uporabe IKT. 
Poleg tega vpeljava in raba sodobne tehnologije v izobraževanju za seboj potegne še 
velike finančne stroške, saj je potrebna priprava novih, prilagojenih gradiv, za uporabo 
IKT pa je potrebno tudi usposabljanje uporabnikov (prav tam, str. 103).   
 
Skubic Ermenc idr. (2020) povzamejo, da ima lahko digitalna tehnologija velik 
potencial za izboljšanje praks v izobraževanju, vendar moramo biti pri tem pozorni, da 
so izpolnjeni najmanj štirje pogoji, ki so ključni (prav tam, str. 106):  
1. Če uvajamo novo tehnologijo, moramo vedeti, s kakšnim namenom jo bomo 
uporabili in kako nas bo pripeljala do boljšega doseganja ciljev. Če na to nismo 
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pozorni, lahko uvajanje nove tehnologije pomeni nižjo kakovost učenja, slabše 
učne dosežke, finančno izgubo in povečanje socialne neenakosti v 
izobraževanju. 
2. Digitalna tehnologija nikakor ne more v celoti nadomestiti učitelja, saj pedagoški 
proces brez učitelja nima vzgojnega vplivanja, niti kreativnosti in motiviranosti. 
3. Pri uvajanju nove tehnologije so pomembni širši pedagoški razmisleki, saj 
morajo biti povezani z vzgojnimi in socializacijskimi cilji. Digitalna tehnologija naj 
bo le podpora.  
4. Digitalna tehnologija lahko na učeče vpliva na pozitiven ali negativen način. 
Lahko jih zasužnji ali pa resnično pomaga pri doseganju zastavljenega cilja. 
Poznati moramo torej tako dobre strani uporabe tehnologije kot tudi njene pasti. 
 
 
1.6  Značilnosti IKT kot sredstva za pomoč pri komunikaciji 
 
Komuniciranju se ne moremo izogniti ali odpovedati, saj ima osrednjo vlogo v naših 
življenjih in nas k njemu sili že sama biološka narava. Proces komuniciranja lahko 
opredelimo kot poseben odnos med prejemniki sporočil in izjavami ter drugimi vplivi. 
Gre torej za dinamičen proces, ki se dogaja med sporočevalci in prejemniki sporočil 
(Ule 2005, str. 20, 22). 
 
Dejstvo je, da je hiter razvoj tehnologije pripeljal do velikih sprememb v komunikaciji, 
ki je postala hitrejša. Dokument, ki je včasih moral potovati več dni, je zdaj mogoče 
dostaviti le z enim klikom; komunikacija je možna s katerekoli točke sveta. Za sestanek 
v tujini ali »druženje« s prijatelji ali družinskim člani iz tujine ni treba več potovati na 
drug konec sveta, saj nam IKT omogoča, da srečanje izvedemo v realnem času, s tem 
pa še veliko prihranimo; tako časa kot tudi denarja. Glede na to, da se tehnologija 
nenehno izboljšuje, lahko v prihodnosti pričakujemo še veliko sprememb v načinih 
komuniciranja s pomočjo IKT. 
 
Funkcije, ki so jih včasih opravljali izključno učitelji kot personalni mediji, se postopoma 
prelagajo na neosebne oziroma nepersonalne medije, med katere lahko uvrstimo 
številne predmete, materiale ali naprave. Nepersonalni mediji so tisti posredovalci 
informacij ali sporočil, ki jih učitelji ali skupine strokovnjakov prilagodijo tako, da 
prenašajo določene informacije. Ti mediji imajo nato funkcije, kot so navodilo za delo, 
posredovanje dejstev, kontrola … Ta postopek imenujemo objektiviranje (Blažič 1998, 
str. 18).  
 
Informacijo ali učno vsebino lahko posameznikom posredujemo z različnimi mediji, 
med katere štejemo tudi žive sisteme oziroma učitelje. Isto informacijo lahko 
posredujemo na različne načine, pri tem pa moramo paziti na njeno kakovost. Ta je 
odvisna od zgradbe, primernosti in tudi od tega, da je ustrezno izkoriščena specifična 




Definicijam, ki opredeljujejo IKT, je skupno tudi dejstvo, da nam ta tehnologija omogoča 
izmenjavo informacij, komunikacijo ter lažje dostopanje do podatkov. Med 
najpogostejše IKT pripomočke v šolskem prostoru, ki jih učitelji in drugi strokovni 
delavci uporabljajo za izmenjavo informacij in komunikacijo tako znotraj šole kot tudi 
zunaj nje, so: telefon, elektronska pošta, spletni dnevnik, telekonferenca … Pri sami 
uporabi teh pripomočkov moramo biti torej pozorni, da jih ustrezno izberemo. 
Prilagoditi jih moramo ciljni skupini, ki ji nekaj sporočamo, prav tako moramo biti 
pozorni na vrsto informacije, ki jo sporočamo, ter na značilnosti in lastnosti 
posameznega medija, sredstva oziroma informacije komunikacijske tehnologije.  
 
Za komuniciranje s pomočjo IKT, če iz tega izvzamemo telefonske klice, je značilno, 
da potrebujemo dostop do svetovnega spleta ali interneta. Ta je revolucionaliziral 
proces pridobivanja in podajanja znanja. 
Oblak in Petrič (2005, str. 53) internet opredelita kot: »specifičen, mednarodno 
uveljavljen termin za opis računalniško podprtega komunikacijskega omrežja, ki ga 
sestavlja neskončna veriga povezanih računalnikov, ki med seboj izmenjujejo 
informacije in podatke.« 
 
Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije je orodij, ki omogočajo 
komunikacijo, vedno več. Orodja komuniciranja, ki jih bom opisala v nadaljevanju, so 
na področju vzgoje in izobraževanja najbolj pogosta.  
 
Telefon 
Telefonija je komunikacijski sistem, ki omogoča glasovno sporazumevanje na daljavo. 
Deluje po fizičnih vodnikih kot tudi po brezžičnih omrežjih (Pahor idr. 2002, str. 638). 
Telefonsko komuniciranje največkrat poteka med dvema osebama, ki sta na različnih 
lokacijah. Je dober nadomestek za osebno in pisno komuniciranje, nikakor pa jima ni 
enakovreden; ni namreč kontakta sogovornika iz oči v oči, telesne mimike …  
 
Elektronska pošta 
Elektronska pošta nam omogoča pošiljanje in sprejemanje sporočil z uporabo 
računalnika in interneta. Elektronska sporočila hitro napišemo, lahko jih še urejamo in 
tudi shranimo. Sporočilo, ki ga pošljemo, lahko prejemnik prebere, ko ima čas. Z enim 
klikom lahko prek elektronske pošte komuniciramo z eno ali pa z večjim številom oseb. 
Ta način komuniciranja je tudi finančno ugoden v primerjavi z drugimi podobnimi načini 
komuniciranja. Slaba plat elektronske pošte je, da jo lahko pogosto napačno 
interpretiramo, saj pošiljatelja ne vidimo in ne slišimo, na kakšen način nam želi 
sporočiti informacijo. Težava se lahko pojavi tudi pri pošiljanju zaupnih podatkov prek 
elektronske pošte, saj je velikokrat nadzorovana (Robbins 2005, str. 395). 
 
Spletni dnevnik 
Spletni dnevnik je nekakšna vez med avtorjem in osebo ali skupnostjo, ki spletni 
dnevnik bere. Gre za spletno stran, na kateri posamezniki javno prikazujejo vsebino v 
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obliki dnevnika. Običajno so usmerjeni v interno ciljno skupino bralcev in so uporabni 
za krepitev organizacijske kulture. Lahko se jih uporablja tudi kot oglasno desko v neki 
organizaciji, za promoviranje ali pa za obravnavo specifičnih problemov. Spletni 
dnevniki, ki so usmerjeni v sodelovanje, imajo po navadi določeno vsebino in 
omogočajo komunikacijo med enim ali večjim številom zaposlenih (Kaiser in Müller 
2005, str. 467–468). 
 
Telekonferenca 
Kavčič (2000, str. 319) navaja, da poznamo dve obliki telekonference, avdio-
telekonferenco in video-konferenco. Gre za to, da telekonference organizacijam 
omogočajo sestanke med ljudmi na različnih lokacijah. Nova tehnologija uporabnikom 
omogoča, da se na tem sestanku, kljub temu da so prostorsko ločeni, vidijo, slišijo in 
se med sabo lahko tudi pogovarjajo. Tudi ta način ni pravi nadomestek sestankov, je 
pa zelo uporaben v primerih, ko želimo združiti ljudi iz različnih krajev, morda celo 






2.1  Opredelitev pojmov 
 
V literaturi najdemo številne definicije komuniciranja. Po Lipovcu (1987, str. 101) je 
komuniciranje »oddajanje sporočil tako, da jih prejemnik sprejme, in sprejemanje 
sporočil«.  
Možina (1992, str. 3) komuniciranje definira kot proces prenašanja informacij z 
medsebojnim sporazumevanjem, saj pri tem poteka še proces vzpostavljanja stikov in 
oblikovanja vzdušja razumevanja dveh oseb. 
Kavčič (2004, str. 3) piše, da večina definicij komuniciranja vključuje opredelitev, da 
gre za izmenjevanje informacij. Komuniciranje je pretok informacij med ljudmi in nas 
vključuje kot oddajnike ter sprejemnike. Gre torej za dvosmeren proces izmenjave 
informacij med oddajnikom in sprejemnikom, ki se v teh vlogah tudi izmenjujeta (prav 
tam, str. 4). 
Ule (2004, str. 10) komuniciranje opredeli kot zelo širok pojav, ki vsebuje tako procese 
med ljudmi kot procese v nas samih. Pri tem ima v mislih notranji dialog s samim seboj 
v obliki mišljenja, domišljije kot tudi kognitivne procese oblikovanja ali razumevanja 
sporočil. Komuniciranje pa obsega tudi celote, ki presegajo interakcijo med 
posamezniki, obsega na primer komuniciranje med institucijami, komuniciranje prek 
medijev.  
 
Ule (2005) v svojem delu Psihologija komuniciranja med drugim piše tudi o različnih 
vrstah komuniciranja. Podrobneje opredeli neverbalno komuniciranje, čustveno 
komuniciranje, odnosno komuniciranje, podporno komuniciranje, medkulturno 
komuniciranje ter posredovano komuniciranje.  
 
Najbolj od vseh je za moje delo pomembno prav posredovano komuniciranje, ki ga 
bom v nadaljevanju tudi podrobneje predstavila. 
 
 
2.2  Posredovano ali elektronsko podprto komuniciranje 
 
Posredovano komuniciranje ali elektronsko podprto komuniciranje je termin, ki je zelo 
širok. Vedno širši postaja tudi s hitrim tehnološkim razvojem in vsako tehnološko 
inovacijo. Elektronsko komuniciranje sodi med oblike množičnega komuniciranja, se 
pa razlikuje od klasičnih množičnih medijev. Pri tem komuniciranju gre pogosto za stik 
z anonimnimi partnerji, člani obširne komunikacijske mreže, ki oddaja in sprejema 
sporočila; omogoča navzočnost na daljavo. Sporočevalci namreč nalagajo svoja 
sporočila, pri tem pa ni nujno, da jih pošiljajo točno določenim prejemnikom. Vsakdo je 
lahko sporočevalec in vsakdo se lahko vmeša v produkcijo sporočil, saj prostorska 
razdalja ne igra vloge. Rezultat so neposredna skupna doživetja oseb, ki se med seboj 
ne poznajo in so fizično ločene (Ule 2005, str. 400). 
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O elektronskem komuniciranju piše tudi Možina (2004, str. 135–142). Navaja, da je 
hiter napredek na področju računalništva, informatike in komunikacij v zadnjih letih 
prinesel veliko novih tehnologij, ki jih podjetja ter druge organizacije uporabljajo pri 
vsakodnevnih opravilih. Med nove tehnologije uvrsti uporabo elektronske pošte in 
interneta, ki omogočata komuniciranje brez papirjev, izmenjevanje dokumentov, 
besedil in informacije le s pritiskom na gumb. Posledica tega je zmanjšan obseg 
administrativnega dela ter večja zanesljivost kot pri običajnih poštnih storitvah. 
Prednost elektronskega komuniciranja se kaže predvsem v cenejšem in hitrejšem 
posredovanju informacij, ki so natančne, ter v možnosti verodostojnega obdelovanja 
ter hranjenja sporočil. 
 
2.2.1 Prednosti in slabosti posredovanega ali elektronsko 
podprtega komuniciranja 
 
Pri elektronsko podprtem komuniciranju umanjka kar nekaj komunikacijskih ključev, na 
primer neverbalnih, čustvenih, odnosnih … Številne raziskave kažejo, da v ozadje 
potisne vlogo sporočevalca, omeji čustveno toplino, prijaznost interakcije, v ospredje 
pa stopi komuniciranje, ki je osredotočeno na vsebino in aktivnost. Zaradi pomanjkanja 
neverbalnih ključev, ki jih sicer uporabljamo pri komuniciranju iz oči v oči, težje 
ohranjamo spoštovanje, dostojanstvo, oteženo je tudi doseganje sporazumov. 
Presega omejitve prostora in časa, ustvarja pa »namišljene« odnose, prostore in čase. 
Nekatere raziskave kažejo, da tudi s posredovanim komuniciranjem pridemo do istega 
učinka kot pri komuniciranju iz oči v oči, vendar mora trajati dovolj časa (Ule 2005, str. 
401, 402). 
 
Pri tej vrsti komuniciranja igra pomembno vlogo izbira medija. Raziskave kažejo, da 
ljudje medije izbiramo v odvisnosti od situacijskih dejavnikov ter ciljev udeležencev. 
Posredovano komuniciranje prek elektronske pošte ali telefona naj bi uporabljali, ko 
hočemo nadzorovati drug drugega, pri sporočanju negativnih čustvenih sporočil, 
medtem ko naj bi komuniciranje iz oči v oči v večji meri uporabljali, ko želimo razviti 
intimne odnose, spoštovanje, empatijo … (prav tam, str. 403). 
 
Posredovano komuniciranje običajno poteka počasneje kot komuniciranje iz oči v oči. 
Če so pri tem postavljene kratke časovne meje, bo komuniciranje bolj neosebno in 
ciljno usmerjeno. V kolikor časovnih mej ni, naj bi posredovano komuniciranje 
omogočilo tudi razvoj odnosov kot pri komuniciranju iz oči v oči. Pri elektronskem 
komuniciranju se uporabljajo tudi številni verbalni in neverbalni znaki, ki jih vključimo v 
besedilo; s tem nakazujemo na naša čustva in odnos. Primer teh znakov so smeški in 
druge figurice z izrazi na obrazu, res pa je, da je njihova izrazna moč manjša, kot jo 
imajo izvorni neverbalni ključi (prav tam, str. 404).  
 
Obstajajo tudi številne raziskave, ki preučujejo posledice posredovanega 
komuniciranja na družinsko življenje. Nekatere študije omenjajo več depresivnosti in 
zoženje medosebnega komuniciranja med člani družine, odtujevanje med ljudmi … Na 
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drugi strani so študije, ki dokazujejo več možnosti zadovoljevanja medosebnih potreb, 
pogostejše in lažje komuniciranje ter izboljšanje odnosov. Uporaba elektronsko 
podprtega komuniciranja je zlasti pomembna in pozitivna za prostorsko ločene osebe, 
saj s tem ohranjajo prijateljske ter sorodniške vezi. Internetne povezave so veliko bolj 
učinkovite kot telefonske povezave in pisemske zveze (prav tam, str. 409). 
 
 
2.3  Komuniciranje in splet v današnji družbi  
 
Ena od posledic globalizacije je, da živimo v času, za katerega so značilne številne 
spremembe in hiter razvoj na vseh področjih človekovega delovanja. Pomembna 
sprememba v sodobnem svetu se je zgodila tudi na področju komunikacije, ki je 
potekala zlasti v 2. polovici 20. stoletja z intenzivnim razvojem računalnikov, interneta 
in množičnih medijev. Lahko bi govorili tudi o globalni komunikaciji. S pojavom te je 
svet postal veliko manjši, saj si posamezniki in skupine lahko izmenjujejo različne 
informacije, so med seboj povezani ter jim je omogočeno sodelovanje (Internet in 
globalizacija, 2009). 
 
Elektronski mediji spreminjajo strukturo in način življenja posameznikov. Internet je 
prisoten na vseh področjih v družbi. Nepogrešljiv je v politiki, zdravstvu, šolstvu, javni 
upravi, ekonomiji, zelo pomembno vlogo pa ima tudi pri vzpostavljanju stikov med 
posamezniki (prav tam). 
 
Za informacijsko družbo je torej poleg uporabe IKT značilna tudi računalniško 
posredovana komunikacija. Pravzaprav je zaradi IKT omogočeno računalniško 
posredovano komuniciranje, saj brez tehnološke podlage ta način komuniciranja sploh 
ne bi bil mogoč. 
 
Mnenja o informacijski družbi so različna. Nekateri menijo, da omogoča preseganje 
politične, ekonomske in ideološke polarizacije sveta. Spet drugi pa so do novih 
tehnologij kritični; po njihovem mnenju novi mediji in načini komuniciranja 
depersonalizirajo človeka, ker naj bi manjšali prostor za neposredno komuniciranje iz 
oči v oči (Ule 2005, str. 406). 
 
Splet se je torej najprej pojavil in razvijal znotraj zidov raziskovalnih ustanov, a le 
vprašanje časa je bilo, kdaj se bo njegova uporaba trdno zasidrala tudi v širši javnosti. 
Zaradi velikih potencialov njegove uporabe, saj omogoča preprost in hiter dostop do 
različnih informacij, socializacijo, komuniciranje, je privlačen tako za odrasle kot tudi 
za otroke. Kljub temu da je splet odprl številne priložnosti, ne smemo pozabiti tudi na 
doslej neznana tveganja, ki jih je treba prepoznati, preučiti ter biti nanje posebej 
pozorni (Lobe in Muha 2011, str. 13). 
 
Levine idr. (1997) v delu z naslovom »Internet za telebane« pišejo, da je internet 
povsem drugačen od prej znanih telekomunikacijskih sredstev, saj omogoča vsem 
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ljudem, ne glede na kraj bivanja, starost, raso ali prepričanje, izmenjavo informacij in 
podatkov … Lahko bi torej rekli, da je dostopen vsakomur in velja za najbolj odprto 
omrežje na svetu. Vsakdo lahko na svojem računalniku, če je priključen na splet, 
uporablja storitve, ki so mu ponujene. Nekatere storitve na internetu so brezplačne, 
kar je dodatna pomembna prednost (prav tam, str. 16). 
 
Za današnje čase je značilno, da se vse več ljudi pri iskanju informacij najprej poslužuje 
interneta, šele nato obiščejo knjižnice ali druge vire informacij. Splet nam lahko v veliki 
meri olajša iskanje določenih ljudi in ohranjanje stikov s posamezniki, iskanje poslovnih 
priložnosti, ponuja nam možnosti različnih izobraževanj ter številne druge ugodnosti 







3 Sodelovanje med starši in šolo 
 
V tem poglavju bom podrobneje pogledala značilnosti klasičnega sodelovanja in 
komuniciranja med starši ter šolo, kot ga poznamo že veliko časa, ter nekako nakazali, 
na kaj moramo biti vse bolj pozorni v današnji informacijski družbi in vse hitrejšem 
ritmu življenja. 
 
Sodelovanje med šolo in domom je že tako samo po sebi umevno, da se velikokrat 
pozabimo vprašati, v čem je vrednost teh stikov. Vsem je znano, da je ta vrsta 
sodelovanja namenjena predvsem boljšemu delu in razvoju učencev. Če je to 
sodelovanje dobro, prednosti čutijo tudi starši, učitelji, prav tako pa tudi šola kot celota 
(Kalin idr. 2009, str. 12). 
 
Sodelovanje med šolo in domom je pomembno in tega se vse bolj zavedamo. Ob tem 
se nam postavljajo številna vprašanja, ki zadevajo predvsem načine in oblike 
sodelovanja, da bi kar se da uspešno zadovoljili potrebe v sodobnem času. Za današnji 
čas je zelo pomembno vprašanje, kako čim bolj uspešno vpeti starše v izobraževalni 
proces, saj so preobremenjeni z vsakdanjimi obveznostmi. Znano pa je, da dobro 
sodelovanje med domom in šolo pomembno vpliva na optimalni razvoj otroka (prav 
tam, str. 84).  
J. Kalin in soavtorji (2009, str. 93) navajajo, kaj je potrebno, ko načrtujemo oblike in 
načine sodelovanja med učitelji in starši. Najprej moramo opredeliti osnovne cilje in 
naloge sodelovanja s starši. Oblikovati moramo tudi oblike in vsebino ter načrtovati 
načine in možnosti realizacije sodelovanja. Pomembno pa je tudi, da oblike in načine 
prilagodimo nalogam, vsebini ter možnostim, ki jih ima učitelj oziroma šola. 
 
3.1  Načela za doseganje učinkovitega sodelovanja 
 
Za aktivno vključevanje staršev v šolski prostor in za doseganje učinkovitega 
sodelovanja med učitelji ter starši je treba slediti določenim načelom, in sicer: 
– temeljno je medsebojno spoštovanje in sodelovanje, 
– upoštevati je treba osebnost staršev (njihovo izobrazbo, poklic, obveznosti, skrbi, 
njihove lastnosti) in njihove individualne lastnosti (izkušnje s šolanjem, sposobnost za 
pomoč otroku, pričakovanja do otroka ...), 
– treba se je zavedati, da so v skrbi za otroka starši in učitelji partnerji, 
– upoštevati je treba potrebe staršev in njihove interese, 
– pri starših je treba vzbuditi interes, motivacijo za aktivno sodelovanje (Kalin idr. 2009, 
str. 52). 
 
Kalin s soavtorji (prav tam, str. 88) še navaja, da je za učinkovito sodelovanje med 
domom in šolo ključno, da so zagotovljeni vsaj okvirni formalni pogoji ter ustrezna 
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usposobljenost učiteljev, prav tako pa morajo imeti tudi starši razvite spretnosti 
uspešnega komuniciranja in sodelovanja.  
 
 
3.2  Oblike sodelovanja med domom in šolo 
 
Ločimo formalne in neformalne oblike komuniciranja oziroma sodelovanja med domom 
in šolo. Formalne oblike so tiste, ki so določene z zakoni in pravilniki ter so zapisane v 
šolskih dokumentih. Vsem najbolj poznane so roditeljski sestanki, govorilne ure, pisna 
obvestila staršem … Te oblike so obveznost šol in z njimi se vzpostavlja »formalna« 
kultura komuniciranja med domom ter šolo. Njihov namen je predvsem staršem 
zagotoviti dostop do informacij o otrokovem delu v šoli. Gre za »okvir«, ki omogoča 
vzpostavljanje zaupanja in zbliževanja med učitelji ter starši, da bi se torej razvila 
kultura sodelovanja (Kalin idr. 2009, str. 35). 
 
Bolj učinkovite pa naj bi bile neformalne oblike sodelovanja, ki izhajajo predvsem iz 
interesov in potreb učiteljev ter staršev, saj jih bolj povezujejo in dejavno združujejo. 
Prek manj formaliziranih oblik sodelovanja se vzpostavlja medsebojno zaupanje, 
predvsem zaupanje staršev v učitelje. Gre za tisto obliko sodelovanja, ki omogoča, da 
se starši in učitelji tudi bolj osebno zbližajo (prav tam, str. 35, 36).  
Z manj formalnimi oblikami sodelovanja lahko vzpostavimo medsebojno zaupanje in 
pri starših razvijamo odgovornost in samozavest ob vključevanju v šolski prostor. 
Neformalno srečanje je lahko dober uvod h kakovostnejšemu sodelovanju v formalnih 
oblikah srečevanja s starši. Dobro je, da vsaka šola skupaj s starši oblikuje, uvede 
načine in oblike, ki bodo za vse najbolj optimalni (Kalin 2009, str. 93). 
 
J. L. Epstein (2001, str. 55) našteje šest oblik vključevanja staršev, sestavljenih iz 
različnih aktivnosti, ki spodbujajo partnerstvo med učitelji in starši. 
1. Oblika – starševstvo 
Naloga staršev je, da za svojega otroka zagotovijo primerno družinsko okolje, v 
katerem se bo lahko učil, se fizično, socialno, čustveno in intelektualno razvijal. V 
družinskem okolju naj bi si otrok oblikoval tudi samopodobo in razvijal 
samozaupanje. Ker pa se starši med seboj razlikujejo, je šola tista, ki prevzame 
aktivno vlogo pri njihovi pomoči. Šola oziroma pedagoški delavci od staršev 
potrebujejo informacije o otroku za poznavanje ciljev in potreb. Gre torej za 
vzajemno predajanje informacij o otroku – od družine do pedagoških delavcev in 
obratno (prav tam, str. 55). 
 
2. Oblika – komuniciranje 
Da je sodelovanje med starši in šolo uspešno ter da se med učitelji in starši gradi 
partnerski odnos, je nujno medsebojno komuniciranje. Gre za dvosmerno 
komunikacijo, pri kateri si starši in šola zavestno prizadevajo za doseganje skupnih 
ciljev ter medsebojno izmenjavo informacij. Pri tej obliki sodelovanja je šola 
odgovorna, da starše nenehno informira o otrokovem napredku in drugih šolskih 
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zadevah. Za medsebojno komunikacijo se šole poslužujejo različnih načinov. 
Uporabljajo pisna sporočila in obvestila, organizirajo roditeljske sestanke, vedno 
bolj pa uporabljajo tudi različne informacijsko-komunikacije tehnologije za 
obveščanje (prav tam, str. 55). 
 
3. Oblika – prostovoljstvo 
Pri tej obliki gre za vključevanje staršev v šolske in zunajšolske aktivnosti, kot so 
ekskurzije in izleti, vključevanje staršev tudi k pouku, pomoč otroku pri domačih 
nalogah. Po mnenju Epsteinove bi bilo treba z vidika šole staršem dati večjo 
fleksibilnost pri njihovem prostovoljstvu. To pomeni, da bi starši za šolo lahko 
delovali od doma, v šoli in tudi v lokalni skupnosti (prav tam, str. 55). 
 
4. Oblika – domače učenje 
Starši imajo velik vpliv na to, kaj otroci počnejo doma in kako si razporedijo svoje 
dejavnosti. Vplivajo na čas, ki je namenjen domačim nalogam, učenju ter na čas za 
prostočasne aktivnosti. Domače učenje naj bi spodbujalo in krepilo učenje, ki se je 
začelo v šoli. Avtorica piše o dveh vrstah dejavnosti, ki jih morajo starši pri otroku 
razvijati doma, o splošnih ter specifičnih spretnostih. Med splošne spretnosti uvrsti 
zmožnost reševanja problemov, kritično mišljenje, razvijanje socialnih spretnosti in 
določenega vedenja. Specifične spretnosti pa so tiste, ki vključujejo pomoč staršev 
otroku, da bi pregledal ter dopolnil spretnosti, ki jih je z učiteljem začel pri pouku. 
Starši otrokom večinoma pomagajo pri tem glede na svoje izkušnje, pridobljene 
skozi šolanje. Nekateri imajo bolj pozitivne, drugi negativne izkušnje, posledično se 
postavlja vprašanje, ali imajo starši dovolj znanja, da lahko otroku ponudijo 
ustrezno pomoč (prav tam, str. 56). 
 
5. Oblika – odločanje  
Skladno z zakonodajo imajo starši svoje predstavnike v svetu staršev in svetu šole, 
kar pomeni, da so na različne načine vključeni v sprejemanje odločitev, ki zajemajo 
šolo in izobraževanje otrok. Da bi čim bolj uspešno opravljali nalogo odločanja, je 
pomembno, da sodelujejo z učitelji. Skupaj naj raziščejo probleme in vprašanja, ki 
se postavljajo, ter skupaj iščejo tudi rešitve. Nato lahko predstavniki staršev 
učinkovito nastopajo kot zagovorniki šole in učencev ter vplivajo na odločitve na 
lokalni in državni ravni (prav tam, str. 56). 
 
6. Oblika – sodelovanje s širšo skupnostjo 
Na otroke in njihovo uspešnost ima zelo velik vpliv družina, v kateri živijo in 
odraščajo. Vsaka družina se spopada z različnimi težavami, lahko so 
socialnoekonomske narave, lahko gre za pomanjkanje časa in prezaposlenost 
staršev, posledično otrok čuti pomanjkanje podpore. Na mestu, kjer se družina 
spopada s katero od težav, bi se morala vključiti šola. Šola mora oblikovati mrežo 
pomoči in vključiti ustrezne partnerje (lokalna skupnost, kulturne skupine, vladne in 
nevladne organizacije), da bo družini lažje, posledično pa bo tudi uspešnost otrok 
večja (prav tam, str. 56). 
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3.2.1 Formalne oblike sodelovanja  
 
Roditeljski sestanki so skupinska, formalna, informativna oblika sodelovanja in so 
namenjeni skupinam staršev. Po navadi so skupine sestavljene iz staršev enega 
razreda oziroma enega oddelka. Roditeljski sestanek vodi razrednik, ki starše obvešča 
oziroma z njimi na splošno razpravlja o učno-vzgojni problematiki oddelka oziroma 
razreda, prav tako jih informira o aktualnih vprašanjih. Starši in razredniki se na 
roditeljskih sestankih dogovarjajo o skupnih dejavnostih, sprejemajo skupne dogovore 
in sklepe. Nekateri roditeljski sestanki so namenjeni tudi izobraževanju staršev za 
kakovostno vzgojo otrok. Za roditeljske sestanke je predvsem značilno, da so 
napovedani in od razrednika zahtevajo pripravo (Intihar in Kepec 2002, str. 121). 
Roditeljski sestanek je tudi mesto, kjer razrednik skupaj s starši načrtuje vsebine, 
oblike in metode medsebojnega sodelovanja ter jih skupaj z ostalimi učitelji in starši 
ustrezno izvaja, spremlja, analizira in vrednoti. Med šolskim letom se zvrstijo vsebinsko 
različni roditeljski sestanki. Ne glede na raznolikost sestankov je treba za vsak 
sestanek pripraviti načrt, ki zajema naslednje elemente:  
– cilji, vsebine, metode in oblike dela; 
– organizacija (priprava vabil za roditeljski sestanek); 
– izobraževalna tehnologija. 
 
Našteti elementi so pomembni za kakovostno izpeljane roditeljske sestanke, poleg 
tega je treba ohranjati še dobre medosebne odnose, upoštevati vse starše in jim dajati 
priložnost za uveljavljanje (prav tam, str. 121).  
 
Govorilne oziroma pogovorne ure so oblika sodelovanja, ki poteka med starši in 
razrednikom. Starši se zanje zavzemajo in so po večini dobro obiskane. Razrednik 
namreč starše seznani in se z njimi pogovarja o učno-vzgojnem uspehu, o morebitnih 
težavah, o lastnostih in posebnostih, ki se tičejo njihovega otroka (Intihar in Kepec 
2002, str. 121, 122). Učitelj se mora na govorilne ure ustrezno pripraviti. Vedeti mora, 
kateri starši bodo prišli, da zbere vse podatke o učencu ter jih predstavi staršem. Vedno 
bolj se uveljavljajo govorilne ure v troje, kar pomeni, da je prisoten tudi učenec. Ta 
način komuniciranja pomaga, da starši, učitelj in učenec skupaj razmišljajo o napredku, 
dosežkih ter skupaj načrtujejo nadaljnje delo (prav tam, str. 122). 
Vodopivec (2006, str. 41) govorilne ure opredeli kot individualno obliko sodelovanja 
med starši, razredniki in drugimi učitelji. Govorilne ure temeljijo na informativnem 
razgovoru, v katerem se učitelj s starši pogovarja o učno-vzgojnem uspehu, o 
lastnostih in posebnostih učenca. Starši so deležni nasvetov, kako ravnati ob 
pojavljanju učno-vzgojnih težav ter drugih novih informacij in strokovnih nasvetov. 
Pisna sporočila so posredna oblika komuniciranja med šolo in domom. Zapisana so 
v obliki manj formalnih sporočil, ki so staršem blizu, ali pa gre za uradne dopise. Gre 





3.2.2 Neformalne oblike sodelovanja 
 
Med najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja staršev s šolo Intihar in Kepec 
(2002, str. 123) uvrščata dan odprtih vrat, šolske prireditve in razstave, vključevanje 
staršev v projekte, obiske staršev pri pouku, dneve dejavnosti, ki so organizirani tako, 
da se jih udeležijo tudi starši, pomoč staršev pri delovnih in zbiralnih akcijah, 
svetovanje staršem za kakovostnejšo pomoč otroku doma, skupne izlete, pohode, 
piknike, delavnice, okrogle mize, predavanja za starše … 
Z neformalnimi srečanji šola staršem ponudi možnost, da so še bolj vključeni v 
oblikovanje šolskih dejavnosti in so tako del šolske skupnosti. Posledično se utrdijo 
medsebojni odnosi, zaupanje in spoštovanje med starši in učitelji, vse to pa je osnova 
za skupno vzgojno-izobraževalno delo (prav tam, str. 123). 
 
Pri organizaciji sodelovanja med domom in šolo ne moramo izbirati samo tistih 
organizacijskih oblik, ki bodo omogočile stike večini staršev s šolo, ampak je 
pomembno, da iščemo tudi druge oblike sodelovanja; predvsem tiste, ki bodo 
omogočile vsakemu staršu vzpostaviti stik s šolo. Vsi starši namreč ne morejo 
obiskovati roditeljskih sestankov ali govorilnih ur, kot je določeno po urniku, saj se jim 
obveznosti mogoče časovno prekrivajo (Kalin idr. 2009, str. 37).  
 
 
3.3  Prednosti in ovire sodelovanja staršev ter šole 
 
Kalin in soavtorji (2009, str. 86) poudarjajo, da je odnos med šolo in starši odvisen od 
razumevanja vlog šole ter družine v socializaciji otroka, pa tudi od vrste šole in njenih 
ciljev. Treba se je zavedati, da se pričakovanja šole, učiteljev in staršev razlikujejo, 
mnogokrat so lahko tudi razlog za nesporazume, če se o njih ne pogovarjamo. Obstaja 
torej veliko objektivnih pa tudi subjektivnih okoliščin, ki vplivajo na sodelovanje, lahko 
ga ovirajo ali spodbujajo.  
 
Pedagoški delavci od sodelovanja s starši pričakujejo več in njihovi interesi naj bi bili 
širši, saj so učitelji naravnani v napredek ter uspeh vseh učencev, medtem ko starše 
zanima predvsem uspeh lastnih otrok. Dejavniki, ki spodbujajo dobre odnose med 
učitelji in starši ter so predvsem odvisni od učitelja, so občutljivost za stiske staršev in 
otrok, sposobnost poslušanja ter preproste razlage problema, trezno presojanje kriznih 
situacij, želja po medosebnem komuniciranju in celostno predstavljanje otroka kot 
nekoga, ki ima dobre in slabe strani (prav tam, str. 87). 
 
Med ovire za dobre odnose med učitelji in starši bi lahko prišteli prenašanje 
odgovornosti drug na drugega, odklanjanje skupnega iskanja rešitev, nesposobnost 
poslušanja, zavračanje medosebnega komuniciranja, prepričanje v svoje videnje 




Tudi Hornby (2000, v Kalin idr. 2009, str. 87) izpostavi dve demografski spremembi 
zadnjih desetletij, ki negativno vplivata na sodelovanje med starši in učitelji. Gre za 
preobremenjenost staršev in posledično njihovo težje vključevanje v pedagoški proces. 
Za sodobni čas je značilno, da je večina mater šoloobveznih otrok zaposlena, poleg 
tega se v veliko državah skoraj polovica zakonov konča z ločitvijo.  
Prav tako je velika težava tudi slabša usposobljenost učiteljev v komunikaciji, vodenju 
in sodelovanju s starši. Učitelji si želijo boljše usposobljenosti na tem področju, saj 
velikokrat menijo, da je treba do staršev držati neko profesionalno distanco, kar pa 
starši pogosto občutijo kot pomanjkanje empatije. Zanimivo je tudi, da učitelji in starši 
medsebojno interakcijo doživljajo kot stresno (prav tam, str. 88). 
 
Poseben problem današnjega časa je prezaposlenost staršev. Ena od mogočih rešitev 
je, da bi imeli učitelji več priznanega časa za sodelovanje s starši. Pozitivno bi na 
učitelje vplivale tudi nagrade, saj bi posledično imeli več motivacije za iskanje in 
prilagajanje časa za srečevanje s posameznimi starši. 
Druga rešitev pa so sodobna komunikacijska sredstva, predvsem mobilni telefoni in 
elektronska pošta, ki omogočajo hitrejšo ter pogostejšo izmenjavo informacij med šolo 
in starši. Ti so kljub lastni zasedenosti informirani o tem, kaj se z njihovim otrokom 
dogaja v šoli (Kalin 2009, str. 38).  
 
Tudi M. Ule (2000, str. 36) opozarja na eno od težav, ki jih prinaša današnji način 
življenja večine posameznikov – pomanjkanje časa. Starši vedno več časa namenjajo 
profesionalnemu razvoju in karieri, posledično so prezaposleni. To se odraža v 
družinskem življenju in močno vpliva na otroke, prav tako pa ima pomemben vpliv tudi 
na sodelovanje s šolo. 
 
Kako pogosto in na kakšen način starši sodelujejo starši s šolo, je povezano tudi s 
starostjo otroka. Starši mlajših otrok čutijo večjo potrebo po sodelovanju z učitelji, pri 
starših starejših otrok pa je predvsem izrazita skrb za učni uspeh učenca in njegovo 
napredovanje (prav tam, str. 86).  
 
Danes se v svetu dogaja globalizacija, ki vpeljuje številne spremembe tudi na področje 
vzgoje in izobraževanja. Zaradi hitrega razvoja IKT, ki je vedno bolj prisotna v naših 
življenjih in tudi v šolstvu, smo si zastavili vprašanje, ali sodelovanje med starši in 
učitelji v današnjih časih poteka drugače, kot je potekalo včasih. Na področju šolstva 
je vedno več govora o možnostih sodobnejšega in kakovostnejšega pouka ter 








4 Sodobna spletna orodja za komunikacijo med šolo in starši 
 
Pirc (2009, str. 75) piše, da se je v šolskem letu 2007/2008 kot nova oblika sodelovanja 
med starši in šolo pojavila e-redovalnica; gre za novo obliko informiranja staršev o 
ocenah in izostankih njihovih otrok. Storitev uporabljajo le tiste šole, ki so se za to 
odločile. Staršem omogoča elektronski vpogled v ocene in izostanke otrok, sčasoma 
pa naj bi omogočala tudi dostop do različnih obvestil razrednika in tudi drugih učiteljev. 
Vse te funkcije e-redovalnice naj bi bile vir poznejše široke elektronske komunikacije 
med šolo in starši.  
 
Z vstopanjem računalniške tehnologije v šolstvo, še posebej ob pojavu e-redovalnice, 
se je začelo pojavljati vprašanje, kako lahko to vpliva na odnose med učenci, učitelji in 
starši. Nekateri avtorji menijo, da e-redovalnica ne bi smela imeti negativnega vpliva 
na odnos in vzgojo. Če otroci staršev ne seznanijo s slabo oceno, bodo ti, s pomočjo 
e-redovalnice, prej prišli do informacij o otrokovem uspehu. Na drugi strani imamo 
avtorje, ki trdijo, da e-redovalnica še spodbudi nezaupanje med starši in otroki, če je 
bilo to že prej prisotno. Poleg tega e-redovalnica omogoča le vpogled v ocene, iz tega 
pa starši ne morejo razbrati, kje so vzroki za slabe ocene (prav tam, str. 75). 
 
Pirc (2009, str. 76) je o stališčih do e-redovalnice izvedla tudi raziskavo med učenci 
oziroma dijaki, učitelji in starši. Želela je ugotoviti, kakšna so njihova stališča do 
uporabe e-redovalnice glede na stopnjo šolanja (OŠ/SŠ) in glede na to, ali e-
redovalnico že uporabljajo ali ne. 
Rezultati so pokazali, da so e-redovalnici najbolj naklonjeni starši, sledijo jim učitelji, 
najmanj pozitivna stališča do te storitve pa imajo učenci oziroma dijaki. Pri vseh 
vključenih v raziskavi pa je zaznala neizdelanost stališč do te spletne storitve, 
najverjetneje zato, ker nekateri e-redovalnice sploh še niso uporabljali in je ne poznajo 
(prav tam, str. 89.) 
 
Šolanje v današnjih časih torej ni več nekaj, pri čemer bi bili starši zgolj zunanji 
opazovalci, ampak so vedno bolj vpeti vanj. Vedno bolj je pomembno, da so seznanjeni 
z vsem, kar se dogaja v šoli. S pomočjo spletnih orodij dveh podjetij, Logos.si in eŠola, 
lahko zdaj vsakodnevno izvedo, kaj so njihovi otroci počeli v šoli. Prav tako se za 
komunikacijo med starši in pedagoškimi delavci uporablja tudi že vsem znana 
elektronska pošta. 
 
Nova projekta, ki zajemata tudi e-redovalnico, sta bila na začetku zamišljena bolj kot 
pomoč pedagoškim delavcem pri zmanjšanju dela s šolsko dokumentacijo, a sta se v 
nekaj letih zelo razširila. Zdaj spletni aplikaciji Lo.Polis in eAsistent omogočata, da 
starši od doma preverijo in izvedo to, kar je bilo včasih glavnina govorilnih ur (Balukčić, 
2014).  
 
Razvoja programov Lo.Polis in eAsistent ni naročila država in ju posledično niti ni 
plačala. Gre torej za komercialna programa, za njuno delovanje skrbijo številni 
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zaposleni in sta zato plačljiva. Cena spletne aplikacije je odvisna od več dejavnikov: 
od števila uporabnikov, števila učencev na posamezni šoli, od tega, katera opravila so 
preložena na računalnik. Obe spletni aplikaciji pa imata tudi brezplačni del (prav tam). 
 
 
4.1  Lo.Polis 
 
Kot sem že prej omenila, je projekt Lo.Polis produkt podjetja Logos.si. Gre za manjše 
podjetje, katerega začetki segajo v leto 1989. Znano je po številnih programih za 
vodenje elektronskih evidenc v Sloveniji, v katere uporabniki na enostaven način 
vpisujejo in obdelujejo podatke. Prek uporabnikov črpajo navdih in motivacijo za 
razvijanje novejših, sodobnejših in uporabniku bolj prijaznih različic informacijskih 
sistemov (Logos.si, 2019). 
 
Vodja projekta Lo.Polis in kranjskega podjetja Logos.si je Jana Sirc. To podjetje za 
različne šole dela že kar nekaj let. Ko se je začela uvajati devetletka, jih je ministrstvo 
za šolstvo med javnimi razpisi izbralo za pripravo informacijskega programa. S tem naj 
bi v prvi vrsti olajšali nekatera opravila strokovnim delavcem v šoli, ki so povezana 
predvsem z evidencami, spričevali in redovalnicami. Šole so bile nad elektronsko 
obliko ocen navdušene ter podjetju ponujale številne predloge, kaj bi še lahko dodali, 
a zataknilo se je pri denarju. V Logosu so se posledično odločili, da bodo potrebe in 
ideje šol zajeli v komercialni program Lo.Polis. Po besedah Sirčeve naj bi spletno 
aplikacijo Lo.Polis uporabljalo približno 320 osnovnih šol in 53 srednjih šol (Balukčić, 
2014). 
 
Lo.Polis je namenjen staršem, učencem, dijakom in šolskim delavcem, saj ponuja 
različne vsebine, ki so zanimive za vsakogar. Prvi sklop ponuja staršem informacije o 
subvencionirani prehrani, ponudbi mobilnih operaterjev in zavarovalnic, brezplačni 
učni pomoči in inštrukcijah, prav tako nudi informacije o tem, kako priti do cenejših 
učbenikov. Sklopi, ki jih Lo.Polis ponuja v nadaljevanju, pokrivajo številna področja: 
prostovoljstvo, adrenalinske športe, planinarjenje, glasbo, filme … (Logos.si, 2019). 
 
S pomočjo Lo.Polisa se lahko vodi in ureja šolska prehrana, elektronska 
dokumentacija, evidenca delovnega časa. Prav tako Lo.Polis nudi konkretnejše 
podatke o učencih, saj omogoča vnašanje ocen, vpisovanje dnevniških zapisov, 
pregledovanje statistike ter pregled in kreiranje urnikov. Lo.Polis staršem ponuja tudi 
storitvi eRedovalnica in eSporočila (prav tam). 
 
Lo.Polisov brezplačni del zajema informiranje o izpitih in napovedanih kontrolnih 
nalogah, dogodkih na šoli, nadomeščanju, prehrani in drugih podobnih zadevah. Poleg 





Za tiste starše, ki si želijo temeljitejši vpogled v šolanje otrok, pa je spletna aplikacija 
plačljiva. Za doplačilo dobijo še vpogled v e-dnevnik in tako vidijo tedenski ali dnevni 
povzetek dejavnosti otrok. Za doplačilo jih tedensko na mobilnem telefonu ali 
elektronski pošti čaka obvestilo o tem, kaj je njihov otrok počel čez teden, kakšne 
ocene je dobil in ali je morda kakšno uro ali dan manjkal. Za večje doplačilo so ta 
obvestila lahko tudi dnevna (prav tam). 
 
 
4.2  eAsistent 
 
Orodje eAsistent sta leta 2011 ustvarila Vladimir Balukčić in Mirt Mihael. Kranjska 
ekonomska gimnazija ju je, kot nekdanja dijaka, prosila, da nadgradita sistem 
zapisovanja izostankov od pouka. Ideja jima je bila všeč in sta jo sprejela. Tako je 
nastal eAsistent kot orodje za digitalizacijo in spletno dostopnost šolskega dnevnika, 
redovalnice, urnikov, jedilnikov in druge šolske dokumentacije (Košak, 2014). 
 
Gre za spletno aplikacijo, ki je nastajala v sodelovanju z vsemi, ki so kakorkoli vključeni 
v pedagoško delo, tako z učitelji, razredniki, ravnatelji, pedagogi, starši, dijaki, učenci 
… Glavni namen te spletne aplikacije je izboljšati kakovost izobraževanja. Cilj 
eAsistenta je tako vzpostaviti enotni sistem, znotraj katerega se urejajo vse potrebne 
stvari v šolskem delovanju (Urankar 2011, str. 166). 
 
Gec (2012, str. 27, 28) piše, da je eAsistent nastal v okviru sistema Herkules, ki 
omogoča celotno racionalizacijo šolske administracije in s svojo uporabnostjo 
predstavlja navigacijo po šolski dokumentaciji. Ta aplikacija je realizirana kot oblačna 
storitev. Orodje omogoča postavitev enega sistema z eno bazo, ki služi za urejanje 
vse potrebne dokumentacije. Podprto je z najsodobnejšo tehnologijo, ki deluje hitro in 
na računalnikih, tablicah, telefonih. 
 
Za eAsistent je značilno, da uporabniku ponuja hitro in enostavno uporabo, saj je 
narejen z najsodobnejšo tehnologijo. Za uporabo je potrebna le minimalna 
računalniška opremljenost šole, prav tako od uporabnikov zahteva minimalno 
računalniško znanje. Večina stvari je avtomatiziranih, posledično je zelo enostaven za 
administracijo.  
Vstop v aplikacijo je uporabnikom omogočen z uporabniškim imenom in geslom 
(eAsistent, 2019).  
 
4.2.1 Možnost uporabe in funkcije, ki jih omogoča eAsistent  
 
Pri eAsistentu gre za spletno orodje, ki se razvija in dopolnjuje že več kot 10 let. S tem 
nadgrajujemo izobraževanje, saj pokriva vse ključne procese na šoli. Sistem je narejen 
za različne vrste šol, kot so osnovne šole, podružnice na osnovnih šolah, srednje šole, 
šole s posebnim ter prilagojenim programom, šolski centri, vrtci ... Prav tako je 
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namenjen vsem akterjem v procesu izobraževanja, tako učiteljem, učencem, kot tudi 
staršem in celotni šoli (eAsistent, 2019). 
 
Učitelji in eAsistent 
Učitelji s pomočjo eAsistenta ne izgubljajo več toliko časa z administracijo, ampak se 
lahko v večji meri posvetijo izobraževanju. Vsak učitelj mora imeti dobro pripravo na 
pouk, če želi uspešno realizirati učne cilje. Gre torej za pripomoček, ki olajša 
načrtovanje pouka. S pomočjo eAsistenta učitelji spremljajo znanje vsakega 
posameznega učenca na enostaven, pregleden in kakovosten način. Učitelji morajo 
razvijati tudi osebne kompetence učencev ter ohranjati dobre odnose; eAsistent nudi 
pripomoček za spremljanje osebnega razvoja učencev in spodbujanje pozitivne 
komunikacije. Ker se generacije otrok zelo hitro spreminjajo in s tem tudi njihove 
potrebe, eAsistent omogoča učiteljem, da izvajajo izobraževanje na način, ki je blizu 
današnjim generacijam (eAsistent, 2019). 
 
Šola in eAsistent 
 
S pomočjo eAsistenta je vsem zaposlenim v šoli lažje izpolnjevati najpomembnejše 
poslanstvo, ki je izobraževanje učencev, saj nadgrajuje vsakdanja opravila na področju 
vzgoje in izobraževanja. Na tem spletnem orodju so opisani primeri najboljših praks 
posameznih šol; eAsistent omogoča, da jih lahko brezskrbno poskusimo vključiti na 
vsako šolo, in poenostavlja vnašanje podatkov ter evidentiranje delovnega časa. 
Pomembno je, da je za učitelje evidentiranje hitro, poleg tega pa morajo biti podatki 
pregledni in hitro dostopni za vodstvo šole. Ključna za uspešno sodelovanje med 
akterji v izobraževalnem procesu je varna interna komunikacija, saj je sestavni del 
šolskega vsakdanjika. Ta spletna aplikacija šolam ponuja prilagojen pripomoček, ki 
poenostavi komuniciranje med posamezniki, med skupinami ali pa služi kot oglasna 
deska. 
Neposredno povezan z eAsistentom je eAsistent Delovodnik; poslovnemu sekretarju 
omogoča avtomatično in enostavno številčenje šolske dokumentacije, prilagojen 
spletni vmesnik pa je pregleden ter hiter sistem za vodenje celotne dokumentacije 
vzgojno-izobraževalne ustanove. V eAsistentu so hitro dostopna vsa poročila, tako 
vsebinska kot statistična, kar pomaga spremljati in izboljševati različna področja v šoli. 
Rešitev elektronske hrambe dokumentov ponuja eHramba v skladu z Zakonom o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Enotnimi tehnološkimi zahtevami ter 
Vzorčnimi pravili za vzgojno-izobraževalne zavode, ki jih je potrdil Arhiv Republike 
Slovenije. Gore papirnatih dokumentov in z njimi povezanega dela so zgodovina. 
Zakonodaja in pravilniki zahtevajo vodenje velikega števila različnih dokumentov, zato 
ima eAsistent funkcijo, ki je v pomoč pri pripravi in natančni organizaciji dokumentov 
(eAsistent, 2019).  
eAsistent za učence in eAsistent za starše 
Spletna aplikacija eAsistent je torej uporabna in posebej zasnovana tako za učence 
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kot tudi za starše. Za obe kategoriji je osnovni paket eAsistenta brezplačen. S pomočjo 
tega orodja imajo učenci in strarši omogočen vpogled v urnik, pregled nad ocenami ter 
datumi za napovedana ocenjevanja znanja. Mogoč je tudi pregled izostankov od pouka 
in urejanje prehrane. Prek eAsistenta lahko dostopajo do podatkov o aktualnih 
dogodkih na šoli in o morebitnih nadomeščanjih. Če so učitelji ažurni pri vpisovanju 
domačih nalog, so tudi te vidne v spletni aplikaciji.  
Učenci lahko preko eAsistenta na daljavo komunicirajo s sošolci, starši in šolo. Prav 
tako je s šolo in učitelji omogočena spletna komunikacija tudi staršem; to jim olajša 
vzdrževanje stika s šolo, če želijo pogostejše stike, še posebej v primerih, ko so fizično 
bolj oddaljeni. 
Staršem in učencem je ponujena tudi izpopolnjena verzija eAsistenta Plus, ki ponuja 
še nekoliko podrobnejši vpogled in dodatne informacije. Paket Plus je doplačljiv. Plus 
pripomočki torej podrobneje pokrivajo in predstavljajo področje ocenjevanja, domačih 
nalog, morebitnih izostankov, dogodkov, pohval, pomoč pri načrtovanju učenja za 
učence, članke in nasvete za starše … Pri tem paketu si lahko starši nekoliko 
prilagodijo SMS in e-mail obveščanje (dnevno/tedensko). 
Skratka, eAsistent je rešitev, ki učencem in staršem omogoča spremljanje dogajanja 
in lastnega napredka (prav tam). 
 
Pomemben se mi zdi podatek, da starši obvestilo o ocenah prejmejo s 3-dnevnim 
zamikom, potem ko učitelj vpiše oceno v eRedovalnico. Tak način otroku še vedno 
omogoča, da starše najprej sam obvesti o oceni. Tudi obvestila o izostankih starši 
prejmejo šele naslednji delovni dan po tem, ko jih učitelj vpiše v dnevnik. Učencu je 
torej še vedno dovoljen osebni prostor, da o svojem uspeh ali neuspehu sam obvesti 
svoje starše. Če tega ne stori, so starši obveščeni prek eAsistenta; tako imajo dovolj 
časa, da otroku pomagajo in pravočasno ukrepajo. 
 
4.2.2 Splošni pogoji in politika zasebnosti eAsistenta za starše 
 
Splošni pogoji in politika zasebnosti so na spletni strani eAsistenta zelo natančno 
opisani in določeni. V nadaljevanju bom povzela le dejstva, ki se mi zdijo 
najpomembnejša, predvsem z vidika moje magistrske naloge. 
 
Splošni pogoji in politika zasebnosti za uporabo storitve eAsistent za starše urejajo 
razmerje med podjetjem eŠola, d. o. o., in starši, ki so naročeni nanjo. Določajo pravice 
glede obdelave osebnih podatkov (Balukčić 2018, str. 2). 
 
Prvi pogoj, da starši sploh sklenejo naročniško razmerje, je, da vzgojno-izobraževalna 
ustanova, ki jo obiskuje otrok, uporablja eAsistent za elektronsko vodenje šolske 
dokumentacije. Od staršev je nato treba pridobiti osebne podatke, kot so ime in 
priimek, mobilna številka in e-mail naslov, ime in priimek otroka ter podatke o šoli. 
Potrebno je še soglasje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki eAsistentu dovoljuje, da 
posamezne podatke posreduje staršem, in soglasje staršev, da dovoljujejo obdelavo 
posameznih osebnih podatkov (prav tam, str. 2). 
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Vse informacije, ki jih starši pridobijo prek eAsistenta, lahko brezplačno pridobijo tudi 
na šoli. Starši lahko kadarkoli prekinejo ali spremenijo naročniško razmerje ali 
kontaktne podatke. O tem morajo prek dopisa z vsemi potrebnimi podatki obvestiti 
podjetje eŠola, d. o. o. (prav tam, str. 3). Osebni podatki o učencih ter osebni podatki 
o starših se zbirajo in obdelujejo v skladu z določbami Splošne uredbe za varstvo 
podatkov v EU ter zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov v Republiki 
Sloveniji. Podatki so varovani z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo 
zaupnost, celovitost in razpoložljivost storitve. Sistem upravljanja in varovanja 
informacij je oblikovan v skladu z zahtevami mednarodno priznanega standarda za 
informacijsko varnost ISO/IEC 27001/2013. Za varnost podatkov na eAsistentu si 
prizadevajo z različnimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, vendar 100-% varnosti 
ne morejo zagotoviti, saj je v veliki meri odvisna tudi od uporabnikov (kako in kje 
uporabljajo lastne podatke za dostop do eAsistenta) (prav tam, str. 4). 
 
4.2.3 Dozdajšnje raziskave o eAsistentu in njegove prednosti ter 
slabosti 
 
Raziskave o eAsistentu 
 
O stališčih staršev do uporabe spletne aplikacije eAsistent v slovenskem prostoru 
nisem zasledila samostojnih raziskav. Našla sem pa nekaj diplomskih nalog in člankov 
v povezavi z eAsistentom, ki kažejo statistike in kakšen naj bi imel vpliv na udeležence 
v izobraževalnem procesu v celoti, katere so njegove prednosti in morebitne slabosti. 
 
Na Gimnaziji Kranj so leta 2011 opravili študijo primera. Primerjali so izostanke 
učencev od pouka med letom, ko niso imeli eAsistenta, in naslednjim letom, ko so ga 
uvedli. Izkazalo se je, da so se izostanki pri najbolj problematičnih dijakih že v prvih 
dveh mesecih zmanjšali za 29 odstotkov. Pri tem pa so se jim začela postavljati 
vprašanja, kaj je razlog za napredek oziroma zmanjšanje izostankov. Je rezultat 
posledica izboljšanega odnosa s starši in do šole ali je to strah pred starši? Naj bi 
eAsistent spodbujal komunikacijo med starši in otroki ter razvijal zaupanje? (T. R., 
2015).  
 
Balukčić (v Košak, 2014) navaja, da eAsistent uporablja približno 400 slovenskih šol; 
s pomočjo ankete so ugotovili, da je 97 odstotkov uporabnikov z njim tako zadovoljnih, 
da se ne bi vrnili več k staremu načinu dela. S pomočjo spletne aplikacije naj bi se čas 
za administracijo zmanjšal za do 103 ure na leto ali za 80 odstotkov. Balukčićeve 
raziskave kažejo, da eAsistent uporablja 65 tisoč staršev oziroma 60 odstotkov tistih, 
ki jim je storitev na voljo, le 3 do 7 odstotkov pa jih plačuje za sporočila prek telefona 
ali e-pošte (prav tam).  
 
T. Vode (2013) je v svoji diplomski nalogi z naslovom Stališča osnovnošolskih učiteljev 
do e-dnevnika in e-redovalnice med drugim na kratko predstavila delovanje spletnih 
aplikacij Lo.Polis in eAsistent. Čeprav jo je v večini zanimalo področje e-redovalnice in 
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e-dnevnika, je prišla do nekaterih pomembnih ugotovitev, ki bi jih lahko povezali tudi z 
uporabo IKT in eAsistenta med učitelji. V svojo raziskavo je zajela 30 učiteljev in 55 
staršev. Skoraj tri četrtine anketiranih učiteljev se strinja, da jim e-dnevnik olajšuje delo 
ter da jim e-redovalnica omogoča hitrejše in lažje vodenje statistik. Malo več kot 
polovica anketiranih učiteljev meni, da e-dnevnik in e-redovalnica omogočata boljši 
pregled nad ocenami ter izostanki. Prišla je tudi do ugotovitev, da mlajši učitelji 
pogosteje uporabljajo spletno aplikacijo ter da imajo tisti učitelji z manj leti izkušenj o 
eAsistentu boljše mnenje. Če povzamemo, spletne aplikacije, kot sta Lo.Polis in 
eAsistent, bolj ustrezajo mlajšim učiteljem, ki so rasli ob sodobni tehnologiji, se z njo 
razvijali in jo vsakodnevno uporabljali (prav tam, str. 51).  
 
Prednosti in slabosti 
 
Ko v šolski prostor vnašamo inovacije, kot je spletno orodje eAsistent, se nam odpirajo 
številna vprašanja o uporabnosti aplikacije, posledično pa nas zanima splošno 
zadovoljstvo uporabnikov. Kot vsaka inovacija ima tudi spletno orodje eAsistent svoje 
prednosti, prav tako pa v izobraževalni prostor prinaša nekatere slabosti. 
 
Na spletni strani eAsistenta je objavljenih nekaj mnenj ravnateljev; po večini so 
navdušeni nad to informacijsko inovacijo. Eden od njih navaja, da je uporabniška 
izkušnja eAsistenta celo presegla njegova pričakovanja. Na šoli naj ne bi bilo učitelja, 
ki bi želel preiti na star sistem, zadovoljstvo pa naj bi bilo čutiti tudi pri poslovnih 
sekretarjih ter starših. Pravi še, da naj bi po enem letu uporabe eAsistenta opazili 
izboljšanje učnega uspeha, manj izostankov in vzgojnih problemov. Zanimiv je tudi 
podatek, da se kljub tej spletni aplikaciji obiskanost govorilnih ur in roditeljskih 
sestankov ni zmanjšala. Druga ravnateljica navaja, da imajo s pomočjo eAsistenta 
veliko boljši vpogled v dogajanje na šoli razredniki, svetovalna služba, vodstvo šole. 
Starši, ki imajo naročeno SMS obveščanje, so na tekočem, pri dijakih pa naj bi se 
zmanjšalo število izostankov. Kljub temu da je njen kolektiv do novosti zadržan, so nad 
možnostmi eAsistenta navdušeni. Zavedajo se, da ima spletna aplikacija tudi nekatere 
pomanjkljivosti, vendar jih skušajo sproti odpravljati. Na Gimnaziji Ptuj so prepričani, 
da je eAsistent pot v pravo smer. Menijo, da bo spletna aplikacija, ob sodelovanju z 
ustvarjalci in razširjanju aplikacije v slovenski prostor, prinesla veliko boljše poslovanje 
in delo v šoli (eAsistent, 2019). 
 
V članku T. R. (2015) z naslovom: »eStarši – vas poznam, me poznate?« lahko 
zasledimo mnenje učencev, učiteljev in staršev. Učenci nad eAsistentom niso tako zelo 
navdušeni. Kot pravi učenka 4. razreda OŠ Koper, ji ni všeč, da ji starši sledijo na 
vsakem koraku. Če dobi slabo oceno ali če jo učitelji vpišejo, naj bi jo starši okregali. 
Učenka K. Jugovac, ki obiskuje 7. razred OŠ Koper, navaja: »Otroci izgubijo zaupanje, 
ker jih veliko eAsistenta ne mara, saj imajo nekateri slabe ocene ali ne ubogajo in 
nočejo, da starši to izvedo. Čeprav je otrokova dolžnost, da je v šoli priden in da dela.« 
Učiteljica slovenskega jezika na OŠ Koper V. Klančnik Kišasondi je v članku razkrila 
svojo pozitivno izkušnjo: »Pravzaprav slabih strani eAsistenta še nisem odkrila. Starši 
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so se nanj odzivali pozitivno. Mislim, da se naročajo nanj, ko imajo otroke v višjih 
razredih. eAsistent funkcionira tako, da staršem ne pokaže ocen isti dan, tako da ima 
vsak otrok možnost povedati doma za oceno.«  
Eden od staršev, ki je želel ostati anonimen, meni, da je eAsistent bolj koristen za nižje 
razrede, ko učenci še nimajo razvite časovne orientacije in jim zapomnitev datumov za 
oddajanje nalog ali preverjanje znanja predstavlja težavo. Starejši učenci tega naj ne 
bi potrebovali, saj naj bi bila njihova odgovornost vezana na odnos in na komunikacijo, 
ki jo imajo s starši. Mati osnovnošolke, ki eAsistenta nima, meni, da je osebni stik z 
učiteljem neprimerno boljši kakor zapis na spletni strani. To spletno aplikacijo pa 
pozdravlja v primerih, ko otroci ocene in ostale informacije tajijo svojim staršem (prav 
tam). 
 
Članek je dopolnjen tudi s strokovnim mnenjem psihologa dr. Zadela, ki je poudaril, 
kako pomembna sta zaupanje in komunikacija med starši ter otroki. Meni, da lahko 
eAsistent zaupanje poveča ali pa ga sesuje. To pa naj ne bi bilo odvisno od eAsistenta 
samega, temveč od že zgrajenega odnosa med starši in otroki ter načina njihove 
komunikacije. Meni, da nobena elektronska rešitev sama po sebi ni dobra ali slaba, 
ampak taka postane šele z načinom njene uporabe. Opozoril je: »Težave nastopijo, če 
starši pričakujejo, da bo njihov otrok popoln, da ne bo naredil nobene napake, se nikoli 
zlagal ali dobil nepričakovano slabe ocene. Če ne znajo ravnati s temi podatki (in veliko 
jih ne zna), potem lahko razvijejo nerazumen pritisk na otroka. Za to seveda ni »kriv« 
eAsistent, temveč možnost, da so ves čas neposredno vpleteni v to, kaj se dogaja v 
šoli.« (T. R., 2015).  
 
Tudi strokovnjak za teorijo vzgoje dr. Robi Kroflič opozarja, da je ena od težav 
eAsistenta, da v otrocih povzroči nezmožnost odraščanja. Ena od pozitivnih funkcij 
šole naj bi bila ravno ta, da otroku omogoča odmik od družine, k temu pa prav nič ne 
pripomore sprotno obveščanje staršev o dogajanju v šoli. To naj bi bila le še ena 
dodatna »vrvica«, s katero so otroci privezani na starše, poleg mobilnih telefonov, ki 
omogočajo stalno dosegljivost staršem. S tem se strinja tudi socialna psihologinja dr. 
Mirjana Ule, ki pravi: »Družinska socializacija je emocionalna in zaščitniška, šolska je 
bolj instrumentalna in usmerjena v storilnost, vrstniški sistem pa pomeni pridobivanje 
socialnih veščin ter vzpostavljanje distance do družine in šole … Otroci bi morali iz 
družine vstopati v šolo in nato v druge sisteme, dogaja pa se, da je šola polje, v katerem 
starši neprestano posredujejo. V Sloveniji vpliv staršev prerašča v histerijo …« 
Posledica tega, da so starši hitro obveščeni o otrokovi oceni ali neopravičenem 
izostanku, je ta, da se otrok ne more sam odločati, kako se bo spoprijel s tem; in ali se 
sploh bo. Na dolgi rok to otroku škoduje, saj skozi odraščanje ne razvije veščin in 
strategij za spoprijemanje s težavami (Košak, 2014).  
 
Balukčić (2014) poudarja, da namen eAsistenta nikakor ni nadzor ali prelaganje 
odgovornosti, temveč olajšati in izboljšati komunikacijo. Ne strinja se s trditvami o 
škodljivosti tega, da starš pozna ocene svojega otroka in je seznanjen s tem, da otroka 
ni v šoli, ampak meni, da lahko z eAsistentom dosežemo, da so stiki med starši in 
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učitelji kakovostnejši in usmerjeni k problemu. Starši namreč govorilne ure obiščejo 
pripravljeni na iskanje rešitve in ne le zato, da se seznanijo s formalnimi vsebinami 
(prav tam). 
 
Če povzamem svoje ugotovitve iz različnih člankov in pisanja o eAsistentu, se med 
njegove prednosti uvršča velik prihranek časa pri administraciji za učitelje in druge 
strokovne delavce, tako učitelji kot starši in učenci imajo hiter ter pregleden dostop do 
podatkov. Lažje in manj zamudno je vodenje statistik ter raziskav za vodstvo šole, saj 
so vsi podatki o učencih dostopni na enem mestu. Za starše eAsistent pomeni sprotno 
obveščenost o otrocih ter posledično hiter odziv in pomoč, če je potrebna. Dobra stran 
eAsistenta je tudi, da lahko starši pridejo do podatkov ob njim najbolj ugodnem času. 
Danes imajo službe precej raznolike urnike in je posledično otežen obisk govorilnih ur, 
roditeljskih sestankov in drugih s šolo povezanih dogodkov. Med prednosti bi umestila 
tudi funkcijo eAsistenta, da starši o dogajanju niso obveščeni nemudoma, ampak je 
učencu še vedno dopuščen čas, da jih o ocenah ali morebitnih težavah prej obvesti 
tudi sam. 
 
Na drugi strani pa so slabosti te spletne aplikacije. Glavna težava, ki naj bi se z uvedbo 
eAsistenta začela pojavljati, je pretrganje stika in osebne komunikacije med učitelji, 
starši ter otrokom. Željo staršev, da so sproti obveščeni o dogajanju v šoli, lahko otroci 
razumejo kot pomanjkanje zaupanja in kot stalen nadzor. Spletna komunikacija prek 
SMS sporočil in e-pošte pa naj bi povzročila, da starši nimajo več rednega osebnega 
stika z učitelji. Ob tem ima eAsistent tudi možnost beleženja domačih nalog, datumov 
preverjanj in ocenjevanj znanja. Tudi to učencem otežuje razvijanje številnih veščin, 
kot so odgovornost, vestnost in skrbnost. Naslednje dejstvo, ki ga ne smemo pozabiti, 
je tudi, da je eAsistent plačljiv, kar je problem za starše z nizkim socialnoekonomskim 
statusom. Zatakne se lahko že pri dejstvu, da nekateri doma še vedno nimajo 
računalnika in dostopa do interneta, čeprav se zdi to v današnjih časih skoraj 
nemogoče. 
 
Iz zgoraj navedenih zapisov na temo eAsistenta lahko ugotovimo, da imamo njegove 
zagovornike in na drugi strani tiste, ki v tej spletni aplikaciji vidijo veliko pasti. 
Pomembno se mi zdi, da se zavedamo tako prednosti kot slabosti. Posamezne 
lastnosti so lahko, denimo, za starše in učitelje dobre, a niso najboljše za otroka. Vedno 
moramo na določeno inovacijo gledati z vidika vseh, ki jo uporabljajo, in jo sproti 
ocenjevati, posodabljati ter stremeti k za vse uporabnike boljši verziji. 
 
 
4.3  Spletna orodja v tujini 
 
e-Dnevnik na Hrvaškem 





Imenuje se »e-Dnevnik za učenike i roditelje«; torej je uporaben tako za učence kot 
tudi za starše. Namenjen je vodenju šolske evidence v srednjih in osnovnih šolah v 
Republiki Hrvaški. V e-Dnevnik naj bi bilo trenutno vključenih 1.287 ali 95 % šol na 
Hrvaškem, kar pomeni, da to spletno aplikacijo uporablja približno 400.000 učencev in 
staršev (Carnet znanje povezuje, 2020). 
 
Spletna aplikacija e-Dnevnik za učence omogoča vpogled v ocene, izostanke, urnik, 
napovedana preverjanja znanja ter druge informacije, ki so jih zabeležili učitelji. Učenci 
jo lahko uporabljajo tudi na mobilnem telefonu in so tako na tekočem, kadarkoli si 
zaželijo. Vanjo vstopajo z uporabniškim imenom in geslom (prav tam). 
 
Spletna aplikacija e-Dnevnik za starše prav tako omogoča vpogled v osebne podatke, 
ocene, izostanke, napovedane pisne preizkuse in druge informacije, ki so jih učitelji 
vnesli v e-Dnevnik. Iz pedagoških razlogov so staršem novi podatki o ocenah vidni z 
48-urnim zamikom. Če želijo in podpišejo soglasje, lahko o izostankih od pouka 
prejmejo obvestilo tudi po elektronski pošti; prejmejo ga naslednji dan po odsotnosti 
otroka (prav tam). 
 
Spletna aplikacija e-Dnevnik za učitelje pa nudi učiteljem in razrednikom podroben 
vpogled v vse pomembne podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svoje funkcije. 
Razrednikom je omogočen dostop do podatkov za vse učence v njihovem razredu, 
medtem ko predmetni učitelji vidijo podatke izključno le za svoje predmete (prav tam). 
 
Iz opisa na njihovi spletni strani sem ugotovila, da je spletna aplikacija e-Dnevnik zelo 
podobna našemu eAsistentu. Če bi ju primerjala, bi lahko povzela, da je najverjetneje 
naš eAsistent nekoliko bolj dodelan, saj ponuja več podatkov in ima več funkcij. Pri 
hrvaškem e-Dnevniku nisem nikjer zasledila, da bi ponujal možnost komunikacije med 
starši in šolo, razen obvestil o odsotnostih, ki jih starši dobijo po elektronski pošti. Prav 
tako nisem na spletni strani e-Dnevnika dobila nobenih konkretnih podatkov, kdo 
spletno aplikacijo financira in ali je za uporabnike plačljiva ali brezplačna.   
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II. Empirični del 
 
5 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V Sloveniji so se po letu 2011 začele pojavljati spletne aplikacije, ki so namenjene 
izključno področju vzgoje in izobraževanja. Z njimi so sprva želeli poenostaviti in 
prihraniti čas pri delu predvsem pedagoškim delavcem ter omogočiti spletno 
dostopnost šolske dokumentacije. Pozneje so spletne aplikacije dodelali do tolikšne 
mere, da nam zdaj omogočajo tudi komunikacijo med vsemi akterji v vzgoji in 
izobraževanju ter tako olajšajo sodelovanje tudi med domom oz. starši in šolo oz. 
učitelji. Med najpogosteje uporabljenimi spletnimi orodji v našem pedagoškem prostoru 
sta Lo.Polis in eAsistent.  
 
Prav zaradi zgoraj navedenega me je v empiričnem delu magistrske naloge zanimalo 
predvsem, kakšno je splošno mnenje staršev o komuniciranju prek eAsistenta in kako 
pogosto ga uporabljajo. Poskušala bom izvedeti, s kakšnimi ovirami oz. težavami se 
soočajo pri uporabi in komuniciranju prek tega orodja ter kakšne so po njihovem 
mnenju njegove prednosti. V raziskavi me bo zanimalo tudi, kako zahtevna se jim zdi 
sama uporaba spletne aplikacije oz. ali je eAsistent dobro prilagojen in odgovarja 
njihovim potrebam ter željam. Poleg navedenega bom skušala ugotoviti, v katere 
namene starši najpogosteje uporabljalo eAsistent in ali se jim mogoče zdi, da uporaba 
zmanjšuje neposredni stik med njimi ter pedagoškimi delavci. Nekatere navedene 
ugotovitve želim med seboj primerjati glede na starše otrok prve in tretje triade, saj 
menim, da je uporaba tega orodja nekoliko drugačna ter pogostejša pri starših otrok 




6 Raziskovalna vprašanja 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Kako zadovoljni so starši prve in tretje triade z odločitvijo 
šole za uporabo spletnega orodja eAsistent? 
Raziskovalno vprašanje 2: Kako starši ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z 
različnimi spletnimi orodji glede na svojo izobrazbo? 
Raziskovalno vprašanje 3: V čem starši vidijo največjo prednost pri uporabi 
eAsistenta? 
Raziskovalno vprašanje 4: Katere so po mnenju staršev slabosti, ki jih v šolski prostor 
vnaša eAsistent? 
Raziskovalno vprašanje 5: Ali se starši bojijo spletnih zlorab ob komunikaciji prek 
eAsistenta? 
Raziskovalno vprašanje 6: Ali so starši mnenja, da lahko komunikacija prek eAsistenta 
v celoti nadomesti osebni stik med njimi in šolo/učitelji (govorilne ure, roditeljski 
sestanki …)? 
Raziskovalno vprašanje 7: Kako pogosto uporabljajo eAsistent starši prve triade in 
kako pogosto starši tretje triade? 
Raziskovalno vprašanje 8: Starši katere triade se pogosteje odločajo za paket 
eAsistent Plus? 
Raziskovalno vprašanje 9: Ali se starši zaradi vpeljave eAsistenta manj pogosto 
udeležujejo govorilnih ur? 
Raziskovalno vprašanje 10: V kolikšni meri se starši strinjajo s trditvijo, da eAsistent 




7 Raziskovalne hipoteze 
 
Hipoteza 1: Starši učencev tretje triade so z odločitvijo šole za uporabo spletnega 
orodja eAsistent bolj zadovoljni kot starši učencev prve triade. 
Hipoteza 2: Starši z nižjo stopnjo izobrazbe v večji meri ocenjujejo delo z eAsistentom 
kot zahtevno. 
Hipoteza 3: Starši vidijo največjo prednost uporabe eAsistenta v prihranku časa pri 
sodelovanju s šolo (obveščanje o odsotnostih, zamudah, odjavi obrokov …). 
Hipoteza 4: Starši v največji meri menijo, da otrok z eAsistentom izgublja svobodo. 
Hipoteza 5: Starši v največji meri menijo, da je za varstvo podatkov dobro poskrbljeno, 
vendar kljub temu zlorabe niso povsem izključene. 
Hipoteza 6: Starši se ne strinjajo s trditvijo, da lahko eAsistent v celoti nadomešča 
osebni stik med njimi in učitelji/šolo. 
Hipoteza 7: Starši učencev tretje triade pogosteje uporabljajo eAsistent kot starši 
učencev prve triade. 
Hipoteza 8: Starši učencev tretje triade se pogosteje odločajo za paket eAsistent Plus 
kot starši otrok prve triade. 
Hipoteza 9: Starši se kljub vpeljavi eAsistenta govorilnih ur udeležujejo enako pogosto. 





8 Vzorec in osnovna množica 
 
Spletni anketni vprašalnik je reševalo 71 anketirancev. Izbor anketirancev je imel dva 
pogoja: prvi je bil, da ima anketirani otroka, ki obiskuje Osnovno šolo Dornberk, drugi 
pa, da otrok anketiranega obiskuje prvo ali tretjo triado osnovne šole. Druga triada v 
raziskavo ni bila vključena. Želela sem pridobiti starše učencev prve in tretje triade, 
hkrati pa tudi, da sta ti dve skupini dokaj enakovredno zastopani. To mi ni najbolje 
uspelo, saj se je na spletni anketni vprašalnik odzvalo več staršev, ki imajo otroka v 
prvi triadi. Vzorec je bil torej izbran priložnostno. Rezultate, ki jih bom pridobila, bom 
posploševala na hipotetično osnovno množico staršev učencev prve in tretje triade, ki 
so podobni staršem učencev prve in tretje triade iz pridobljenega vzorca. 
 
Tabela 1: Spol 
 
f f (%) 
Moški 16 22,5 
Ženski 55 77,5 
Skupaj 71 100,0 
 
V vzorec je bilo vključenih 71 anketirancev, od tega je 16 moških (22,5 %) in 55 žensk 
(77,5 %). 
 
Tabela 2: Starost anketirancev 
 
f f (%) 
20–30 let 3 4,2 
31–40 let 32 45,1 
41–50 let 34 47,9 
51 ali več 2 2,8 
Skupaj 71 100,0 
 
Anketirance sem razdelila v štiri starostne skupine. Prvo starostno skupino so 
predstavljali anketiranci, stari od 20 do 30 let, takšni so bili le trije (4,2 %). V drugo 
starostno skupino sem razvrstila anketirance, stare od 31 do 40 let, teh je bilo 32 ali 
45,1 %. Skupina staršev, starih od 41 do 50 let, je sestavljala tretjo starostno skupino. 
V tej skupini je bilo 34 anketirancev oziroma 47,9 % vseh anketiranih. Najmanj 
zastopana starostna skupina so bili starši, stari 51 let ali več, takšna sta bila le dva in 




Tabela 3: Stopnja izobrazbe 
 
f f (%) 
Poklicna šola  11 15,4 




Fakulteta 15 21,1 
Skupaj 71 100,0 
 
Večina anketirancev ima dokončano srednjo šolo, takih je 32,5 % ali 23 anketiranih. 
Druga najbolj zastopana skupina anketiranih, ki jih je 31,0 % ali 22, predstavlja tiste 
starše, ki imajo končano visoko strokovno šolo. 21,1 % ali 15 anketiranih staršev ima 
končano fakulteto. Najmanj pa je v raziskavo zajetih tistih staršev, ki imajo poklicno 
izobrazbo. Takšnih je 11 oziroma 15,4 % vseh anketiranih. 
 
Tabela 4: Katero triado osnovne šole obiskuje vaš otrok 
 
f f (%) 
Veljavni Prvo triado OŠ 42 60,9 
Tretjo triado OŠ 27 39,1 
Skupaj 69 100,0 
 
 
Med anketiranci je kar 60,9 % ali 42 staršev, katerih otrok obiskuje prvo triado osnovne 
šole. Staršev, katerih otrok obiskuje tretjo triado osnovne šole, pa je 39,1 % ali 27. Pri 
tem vprašanju se dva anketiranca nista odločila za noben odgovor. Ob tem se mi 
postavlja vprašanje, ali je morda spletna anketa po pomoti zašla tudi med starše, ki 
imajo otroke v drugi triadi osnovne šole, ali pa so anketo reševali tudi starši, ki imajo 
mogoče dva otroka, enega v prvi in drugega v tretji triadi, in se pri tem vprašanju 
posledično niso opredelili. Mogoče pa sta dva anketiranca vprašanje le spregledala.  
Pri vzorcu sem želela, da bi bili starši prve in tretje triade približno enako zastopani, a 




9  Raziskovalna metoda 
 
Po gnoseološkem kriteriju raziskovanja sem v magistrskem delu uporabila deskriptivno 
ali opisno metodo raziskovanja. S to metodo ugotavljamo stanje nečesa, »kakšno« je 
nekaj, »koliko« je nečesa … Spoznavamo torej problematiko na ravni kakovosti in 
količine (Cencič 2009, str. 41). S pomočjo deskriptivne metode sem želela preučiti 
trenutno stanje staršev učencev prve in tretje triade na Osnovni šoli Dornberk glede 
uporabe spletne aplikacije eAsistent. V magistrskem delu sem želela tudi ugotoviti 
vzroke in posledice, za kar pa sem po Sagadinu (1993, str. 12) uporabila kavzalno-
neeksperimentalno metodo raziskovanja. S pomočjo te metode odgovarjamo na 
vprašanje »zakaj« (prav tam). 
 
10 Merski instrument 
 
Za merski instrument sem izbrala anketni vprašalnik, ki je vseboval 19 vprašanj. Prva 
vprašanja so se nanašala na osnovne podatke anketirancev (spol, starost, stopnja 
izobrazbe, triada otroka, učni uspeh otroka), preostala so bila v večini zaprtega tipa. 
11. in 12. vprašanje sta bili kombiniranega tipa, 19. vprašanje pa odprtega tipa. V 
anketni vprašalnik je vključena tudi Likertova lestvica stališč, ki je sestavljena iz 10 
izjav oziroma trditev. 
 
11 Zbiranje podatkov 
 
Zbiranja podatkov sem se lotila s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, saj sem 
presodila, da bo takšno zbiranje podatkov najprimernejše in najlažje glede na to, da 
preučujem spletno aplikacijo eAsistent. Ko sem imela oblikovan anketni vprašalnik, 
sem ga najprej posredovala nekaj sodelavcem, ki imajo otroke v osnovni šoli in 
uporabljajo spletno aplikacijo eAsistent. Na podlagi njihovih mnenj sem anketni 
vprašalnik še nekoliko dopolnila in ga nato v pregled poslala ravnateljici Osnovne šole 
Dornberk. Še pred tem sem prek elektronskega sporočila ravnateljico vprašala za 
dovoljenje za izpeljavo raziskave.  
 
Spletni anketni vprašalnik sem izdelala s spletnim orodjem 1ka – En klik anketa, šola 
je povezavo do vprašalnika posredovala staršem prek aplikacije eAsistent.  
 
Odziv staršev, ki so se v prvih dveh dneh odločili za reševanje spletnega anketnega 
vprašalnika, je bil kar presenetljiv. V dveh dneh sem namreč dosegla že skoraj polovico 
prvotnega zastavljenega cilja, ki je bil vsaj 60 anketirancev. Nato pa je število staršev, 
ki so reševali spletni anketni vprašalnik, počasi rastlo. V več kot mesecu dni sem 





12 Obdelava podatkov 
 
Podatke sem statistično obdelala s programom SPSS 19.0. Najprej sem jih prikazala 
v frekvenčnih tabelah z absolutnimi (f) in relativnimi (f %) frekvencami. Odvisnost med 
spremenljivkami sem preverjala z 2-preizkusom hipoteze neodvisnosti. Za 
preverjanje hipotez o prevladujočih odgovorih sem uporabila preizkus hipoteze enake 
verjetnosti. V primeru, ko pogoji za 2-preizkus niso bili izpolnjeni (več kot 20 % 
teoretičnih frekvenc je bilo manjših od 5), sem uporabila nadomestni, Kullbackov 
preizkus. Za preverjanje prve hipoteze sem uporabila Mann-Whitney preizkus, saj sem 
predhodno ugotovila, da niso izpolnjeni pogoji za uporabo parametričnega t-preizkusa 




Rezultati in interpretacija 
 
V nadaljevanju bom predstavila analizo podatkov, ki sem jih pridobila s spletnim 
anketnim vprašalnikom. S pomočjo ankete sem želela ugotoviti navade staršev glede 
uporabe spletnega orodja eAsistent, ki imajo otroke v prvi triadi osnovne šole, in tistimi, 
ki jih imajo v tretji triadi, ter jih med seboj primerjati. 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Kako zadovoljni so starši prve in tretje triade z 
odločitvijo šole za uporabo spletnega orodja eAsistent? 
 
Hipoteza 1: Starši učencev tretje triade so z odločitvijo šole za uporabo 
spletnega orodja eAsistent bolj zadovoljni kot starši učencev prve triade. 
 
 
















F 24 3 9 36 




F 12 1 10 23 
f (%) 52,2 % 4,3 % 43,5 % 100,0 
% 
Skupaj F 36 4 19 59 
f (%) 61,0 % 6,8 % 32,2 % 100,0 
% 
 
U = 343,500 (α = 0,203) 
 
Predpostavljala sem, da so starši učencev tretje triade z odločitvijo šole za uporabo 
spletnega orodja eAsistent bolj zadovoljni kot starši učencev prve triade. Za 
preverjanje hipoteze sem uporabila Mann-Whitney preizkus, saj sem ugotovila, da niso 
izpolnjeni pogoji za preverjanje hipoteze neodvisnosti. Rezultat Mann-Whitney 
preizkusa kaže, da razlika med starši otrok prve in tretje triade v zadovoljstvu z 
odločitvijo šole za uporabo spletnega orodja eAsistent ni statistično pomembna (U = 
343,500). Med starši otok prve in tretje triade ne prihaja do statistično značilnih razlik 
v zadovoljstvu z odločitvijo šole za uporabo spletnega orodja eAsistent. O osnovni 




Niti podatki iz frekvenčne tabele ne nakazujejo na »potrditev« moje hipoteze, saj tabela 
prikazuje ravno obratno. Starši v prvi triadi so bolj zadovoljni (66,7 %) z odločitvijo šole 
za uporabo eAsistenta kot starši, ki imajo učence v tretji triadi (52,2 %).  
Menim, da je rezultat posledica prenizkega števila anketirancev, poleg tega tudi 
razmerje med anketiranimi starši prve in tretje triade ni enako.  
Na podlagi frekvenčne tabele svojega vzorca pa lahko razberem, da med vsemi starši 
prevladujejo tisti, ki so z odločitvijo šole za uporabo eAsistenta zadovoljni. Ta odgovor 
je v vzorcu izbralo kar 61,0 % vseh anketiranih, le 6,8 % anketirancev je izbralo 
odgovor »nezadovoljen«. Presenečena sem bila nad dokaj visokim deležem staršev, 
ki o tem vprašanju ostajajo neopredeljeni. Ta odgovor je izbralo kar 25,0 % staršev, ki 
imajo otroka v prvi triadi, in 43,5 % staršev, ki imajo otroka v tretji triadi. 
  
Menim, da so ta odgovor izbirali starši, ki se mogoče ne počutijo dovolj vključeni v delo 
in odločitve šole oziroma vodstva šole, ali pa enostavno zaupajo odločitvam tistih, ki 
so za te stvari zadolženi, in o tem sploh nikoli niso razmišljali. Odločitev, ali bo šola pri 
svojih procesih uporabljala eAsistent ali katero drugo spletno orodje, je v največji meri 
odvisna od vodstva šole in zaposlenih. Uporaba teh orodij namreč za javno šolstvo ni 
nikjer zakonsko določena. O tem piše M. Weiss (2019) v članku Posel, imenovan 
eAsistent. Navaja, da je ključni akter razvoja v izobraževanju in javnem šolstvu 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vendar na informatizacijo procesov 
javnega šolstva zaenkrat še nima neposrednega vpliva. S podjetjem eŠola in spletnim 
orodjem eAsistent nima sklenjene nobene pogodbe. Gre za to, da podjetje iz podatkov 
javnega šolstva razvija komercialne produkte za starše, za katere pa ni soglasja v 
javnem šolstvu. Na ministrstvu napovedujejo, da naj bi v kratkem razvili enovit 




Raziskovalno vprašanje 2: Kako starši ocenjujejo svojo usposobljenost za 
delo z različnimi spletnimi orodji glede na svojo izobrazbo? 
 
Hipoteza 2: Starši z nižjo stopnjo izobrazbe v večji meri ocenjujejo delo z 
eAsistentom kot zahtevno. 
 
Tabela 6: Zahtevnost uporabe aplikacije eAsistent glede na stopnjo izobrazbe 




Poklicna šola  F 4 5 9 
f (%) 44,4 % 55,6 % 100,0 % 
Srednja šola F 10 6 16 
f (%) 62,5 % 37,5 % 100,0 % 
Visoka 
strokovna šola 
F 13 8 21 
f (%) 61,9 % 38,1 % 100,0 % 
Fakulteta F 8 5 13 
f (%) 61,5 % 38,5 % 100,0 % 
Skupaj F 35 24 59 
f (%) 59,3 % 40,7 % 100,0 % 
 
2 = 0,977 (g = 3, α = 0,807) 
 
Vrednost hi-kvadrata (2 = 0,977) ni statistično pomembna. O razlikah med starši z 
različnimi stopnjami izobrazbe in njihovem mnenju o zahtevnosti uporabe spletne 
aplikacije eAsistent v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Med stopnjami 
izobrazbe ne prihaja do statistično značilnih razlik v mnenju o zahtevnosti uporabe 
spletne aplikacije eAsistent. Starši v osnovni množici ne glede na stopnjo izobrazbe 
menijo, da je uporaba eAsistenta zahtevna v enaki meri.  
Vzorčni podatki pa kažejo, da so starši s poklicno izobrazbo v večjem deležu uporabo 
spletne aplikacije eAsistent ocenili kot zahtevno, kar pomeni, da se kaže tendenca k 
potrditvi hipoteze, vendar preizkus žal tega ni potrdil. Menim, da je rezultat preizkusa 
posledica prenizkega števila anketirancev. Sem pa na drugi strani tudi ugotovila, da je 
eAsistent resnično enostavno, pregledno zastavljen in posledično prijazen do 
uporabnikov.  
Glede na čas, v katerem živimo, je IKT pismenost ali digitalna pismenost ena izmed 
bistvenih življenjskih kompetenc. Brečko in Vehovar (2008, str. 5) digitalno pismenost 
opredeljujeta kot zmožnost samozavestne in kritične uporabe IKT za delo, prosti čas 
in komunikacijo. 
Gerlič (2013, str. 60) digitalno pismenost opredeli tako: »Digitalno kompetenten 
posameznik je z uporabo IKT uspešnejši, ustvarjalnejši in inovativnejši, uporablja 
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veljavne in zanesljive podatke ter se zaveda pravnih in etičnih načel varne in 
odgovorne uporabe te tehnologije.« 
Tudi Wechtersbach (2005, str. 160) računalniško pismenost označuje kot zmožnost 
uporabe računalnika, računalniških programov in informacijske tehnologije. 
Informacijska tehnologija pa predstavlja orodje, ki nam omogoča hitro in zanesljivo 
iskanje rešitev. 
Na uradni spletni strani eAsistenta poudarjajo, da je za to spletno aplikacijo značilno, 
da uporabniku ponuja hitro in enostavno uporabo, da je za uporabo potrebna le 
minimalna računalniška opremljenost in da od uporabnikov zahteva minimalno 
računalniško znanje. Sistem je namenjen in prilagojen vsem akterjem v procesu 
izobraževanja; učiteljem, učencem, staršem … (eAsistent, 2019). 
 
 
Raziskovalno vprašanje 3: Katere so po mnenju staršev prednosti, ki jih v 
šolski prostor vnaša eAsistent?  
 
Hipoteza 3: Starši vidijo največjo prednost uporabe eAsistenta v prihranku 
časa pri sodelovanju s šolo (obveščanje o odsotnostih, zamudah, odjavi 
obrokov …). 
 
Tabela 7: Prednost spletne aplikacije eAsistent 
 F F (%) 
Prihranek časa pri opravljanju 
vsakodnevne starševske vloge v šolskem 
prostoru (obveščanje o odsotnostih, 
zamudah …). 
34 55,7 
Hitra in enostavna dostopnost do šolskih 
ocen učenca. 
5 8,2 
Zaradi možnosti komunikacije je dober 
nadomestek govorilnih ur. 
2 3,3 
Uspešno rešuje težavo fizične 
oddaljenosti staršev od izobraževalne 
ustanove. 
4 6,6 
Omogoča sprotno reševanje učnih in 
vzgojnih težav učencev. 
10 16,4 
Zaradi nadzora so učenci pri svojem delu 
uspešnejši. 
1 1,6 
Drugo: 5 8,2 
Skupaj 61 100,0 
 




Predpostavljala sem, da starši največjo prednost eAsistenta vidijo v prihranku časa pri 
opravljanju vsakodnevne starševske vloge v šolskem prostoru. Hipotezo sem preverila 
s hi-kvadrat preizkusom. 
 
Vrednost hi-kvadrata (2 = 91,279) je statistično pomembna na ravni α = 0,000. S 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, zavrnemo hipotezo enake verjetnosti in sprejmemo 
našo alternativno hipotezo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti, torej 
eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi vzorca sklepamo, da starši največjo 
prednost spletne aplikacije eAsistent vidijo v prihranku časa pri opravljanju 
vsakodnevne starševske vloge v šolskem prostoru (obveščanje o odsotnostih, 
zamudah, odjavi obrokov …). Ta odgovor je izbralo kar 55,7 % ali 34 anketiranih 
staršev. Drugi najpogostejši izbran odgovor je bil, da eAsistent omogoča sprotno 
reševanje učnih in vzgojnih težav učencev. Ta odgovor je izbralo 16,4 % ali 10 
anketirancev. Na tretjem mestu po pogostosti sta bila izbrana odgovora »hitra in 
enostavna dostopnost do šolskih ocen učenca« ter »drugo«, ki ju je izbralo vsakega 
po 8,2 % ali 5 anketiranih staršev. Anketirani starši, ki so izbrali odgovor »drugo«, so 
po večini navajali, da so vsi ponujeni odgovori prednost, ki jo v šolski sistem vnaša 
eAsistent. 5,6 % ali 4 anketirani so izbrali odgovor, da eAsistent uspešno rešuje težavo 
njihove fizične oddaljenosti od šole. Le 2 starša (2,8 %) sta izbrala odgovor, da je 
eAsistent dober nadomestek govorilnih ur. Samo 1 anketiranec (1,4 %) je izbral 
odgovor »zaradi nadzora so učenci pri svojem delu bolj uspešni«.  
 
Gec (2012, str. 27, 28) navaja, da je eAsistent realiziran kot oblačna storitev in služi za 
urejanje vse potrebne dokumentacije. Poleg tega je orodje, ki je podprto z 
najsodobnejšo tehnologijo, in tako deluje na tablicah, računalnikih, telefonih ter je 
posledično hitro in dostopno vsakomur na vsakem koraku (prav tam). Prav zaradi 
njegove lahke dostopnosti na številnih tehnologijah ga starši uporabljajo za obveščanje 
o odsotnostih, zamudah, odjavi obrokov … Redki so namreč danes posamezniki, ki 
nimajo vedno s seboj vsaj pametnega telefona. 
Zanimivo se mi je zdelo dejstvo, da je le en od staršev izbral odgovor, da so zaradi 
nadzora učenci bolj uspešni pri svojem delu. Ta lastnost »nadzora«, ki naj bi jo imel 
eAsistent, je namreč deležna številnih kritik strokovnjakov. Avtorji spletne aplikacije pa 
radi poudarjajo, da namen eAsistenta nikakor ni nadzor, ampak da želijo z njim olajšati 
in izboljšati komunikacijo (Balukčić, 2014). 
 
Ule (2005, str. 401–403) na drugi strani piše, da se posamezniki odločajo za 
posredovano komuniciranje prek elektronske pošte ali telefona tedaj, ko hočejo 
nadzorovati drug drugega, pri sporočanju negativnih čustvenih sporočil … Številne 
raziskave naj bi pokazale, da v ozadje potisne vlogo sporočevalca, v ospredje pa stopi 
komuniciranje, ki je osredotočeno na vsebino in aktivnost. 
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Menim torej, da starši po večini vidijo prednost spletne aplikacije eAsistent prav v tem 
delu, kateremu naj bi bil po navedbah njegovih avtorjev tudi namenjen.  
 
Raziskovalno vprašanje 4: Katere so po mnenju staršev slabosti, ki jih v 
šolski prostor vnaša eAsistent? 
 
Hipoteza 4: Starši v največji meri menijo, da otrok z eAsistentom izgublja 
svobodo. 
Tabela 8: Slabosti eAsistenta 
  f f (%) 
Prevelik nadzor nad otrokovim 
početjem. 
8 13,6 
Zmanjšanje osebnega stika med 
starši in učitelji. 
30 50,8 
Za uporabo potrebuješ dostop do 
spleta. 
2 3,4 
Otroke zavira pri razvoju 
odgovornosti in skrbnosti. 
10 16,9 
Otrok izgublja svobodo. 2 3,4 
Drugo: 7 11,9 
Skupaj 59 100 
 
 
2 = 55,000 (g = 5, α = 0,000) 
 
Vrednost hi-kvadrata (2 = 55,000) je statistično pomembna na ravni α = 0,000. S 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, zavrnemo hipotezo enake verjetnosti in sprejmemo 
našo alternativno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti; eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi vzorca sklepamo, da starši 
največjo slabost spletne aplikacije eAsistent vidijo v zmanjšanju osebnega stika med 
starši in učitelji.  
 
Na podlagi več prebranih člankov, katerih avtorji so strokovnjaki na področju vzgoje in 
izobraževanja, kot sta na primer R. Kroflič in M. Ule, sem predpostavljala, da starši 
največjo slabost eAsistenta vidijo v tem, da otrok izgublja svobodo. Za ta odgovor se 
je odločilo le 3,4 % ali 2 anketirana starša. Posledično svoje hipoteze na podlagi vzorca 
ne morem potrditi. Rezultat je po mojem mnenju posledica tega, da starši premalokrat 
razmišljajo o tem, kakšne posledice pušča njihov neprestan nadzor na otrokovo 
zmožnost svobodnega odločanja in posledično prevzemanja odgovornosti za dejanja. 
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Menim, da prevečkrat mislijo le nase, saj se jim zdi eAsistent koristen pri prihranku 
časa. Gotovo pa je tudi, da bi bili rezultati drugačni, če bi moj vzorec zajemal večje 
število anketirancev, predvsem tistih, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe. 
 
Prav takšen (3,4-%) delež anketiranih meni, da je slabost eAsistenta v tem, da za 
njegovo uporabo potrebuješ dostop do spleta. Drugi najpogosteje izbran odgovor je, 
da »otroke zavira pri razvoju odgovornosti in skrbnosti«. Ta odgovor je izbralo 16,9 % 
ali 10 anketirancev.  
 
Kot opozarja Kroflič (2014, v Košak) v članku »Predobro obveščeni starši«, je ena od 
težav eAsistenta, da pri otrocih povzroči nezmožnost odraščanja. Šola naj bi namreč 
otrokom pomenila odmik od družine, k temu pa prav nič ne pripomore sprotno 
obveščanje staršev o tem, kaj se dogaja v šoli. Na to, da je družina do otroka postala 
preveč zaščitniška, opozarja tudi socialna psihologinja dr. Mirjana Ule (prav tam). 
Otroci namreč nimajo svobodne možnosti, da bi se odločali o tem, kako se bodo 
spopadli z obveščanjem staršev o slabi oceni ali neopravičenem izostanku in 
posledično ne razvijajo veščin za spoprijemanje s težavami.  
 
Podobnega mnenja je tudi Juhant (2018), ki v članku z naslovom »Mama štirih otok o 
e-redovalnici: Ne, ne in še enkrat ne« navaja, da je ena od posledic, ki jih povzroča 
eAsistent, ta, da se otroci ne znajo spopadati s svojim problemom in ga urediti; 
eAsistent jim namreč to možnost odvzame. Posledično ne razvijejo samostojnosti, saj 
nimajo izkušnje, kako se soočiti s težavo, ko dobijo slabo oceno.  
 
Več kot polovica (50,8 %) ali 30 anketiranih staršev meni, da je največja slabost 
eAsistenta v tem, da zmanjšuje osebni stik med starši in učitelji.  
 
Kalin idr. (2009, str. 12) navajajo, da je sodelovanje med šolo in domom pomembno, 
česar se vse bolj zavedamo. Sodelovanje je namenjeno predvsem boljšemu delu in 
razvoju učencev. V današnjih časih je vedno bolj izpostavljeno vprašanje, kako čim 
uspešneje vpeti starše v izobraževalni proces, saj so preobremenjeni s svojimi 
obveznostmi (prav tam, str. 84). Za učinkovito sodelovanje je pomembna ustrezna 
usposobljenost učiteljev, prav tako bi tudi starši morali imeti spretnosti uspešnega 
komuniciranja in sodelovanja. Formalne oblike so tiste, ki so določene z zakonom in 
pravilniki, neformalne pa tiste, ki naj bi izhajale iz potreb in interesov učiteljev ter 
staršev. Problem današnjega časa je torej prezaposlenost staršev. Ena od rešitev je v 
sodobnih komunikacijskih sredstvih, saj so starši kljub zasedenosti informirani o tem, 
kaj se dogaja z njihovim otrokom v šoli (prav tam, str. 38). 
 
Tudi Ule (2005, str. 2009) piše o posredovanem komuniciranju in navaja študije, ki 
dokazujejo, da to komuniciranje omogoča pogostejšo in lažjo izmenjavo informacij ter 
izboljšanje medosebnih odnosov, zlasti naj bi bilo pozitivno za prostorsko ločene 




Odgovor »drugo« je izbralo 11,9 % ali 7 anketirancev. Pod to alinejo so navajali, da 
nima slabosti, da eAsistent prepogosto ne dela, da ga ne uporabljajo in da so proti. 
Poleg tega je bilo pod kategorijo »drugo« kar dvakrat izpostavljeno, da učitelji niso 
ažurni, saj niso zavezani vpisovati vseh obveznosti.  
 
 
Raziskovalno vprašanje 5: Ali se starši bojijo spletnih zlorab ob 
komunikaciji prek eAsistenta? 
 
Hipoteza 5: Starši v največji meri menijo, da je za varstvo podatkov dobro 
poskrbljeno, vendar kljub temu zlorabe niso povsem izključene. 
 
Tabela 9: Bojazen pred spletnimi zlorabami ob komunikaciji prek eAsistenta 
  f  f (%) 
Da. Menim, da je za varnost in 
varstvo podatkov poskrbljeno z 
različnimi tehničnimi in 
organizacijskimi varnostnimi ukrepi. 
17 27,9 
Ne. Menim, da je zloraba podatkov, ki 
so objavljeni na svetovnem spletu, 
vedno mogoča. 
5 8,2 
Menim, da je za varstvo podatkov 
dobro poskrbljeno, vendar kljub temu 
zlorabe niso povsem izključene. 
39 63,9 
Skupaj 61 100,0 
 
 
2 = 29,246 (g = 2; α = 0,000) 
 
Vrednost hi-kvadrata (2 = 29,246) je statistično pomembna na ravni α = 0,000. 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem, manjšim od 0,1 %. Sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako 
pogosti, torej eden od odgovorov prevladuje. Kot lahko sklepamo na podlagi našega 
vzorca, tudi v osnovni množici prevladuje odgovor, da starši v največji meri menijo, da 
je za varstvo podatkov dobro poskrbljeno, vendar kljub temu zlorabe niso povsem 
izključene.  
Iz frekvenčne tabele lahko razberem, da je bil največkrat izbran odgovor, da je za 
varstvo podatkov dobro poskrbljeno, vendar kljub temu zlorabe niso povsem 
izključene. Ta odgovor je izbralo kar 63,9 % ali 39 anketirancev. Drugi najpogostejši 
izbran odgovor, za katerega se je odločilo 23,9 % ali 17 anketiranih staršev, je bil: »Da. 
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Menim, da je za varnost in varstvo podatkov dobro poskrbljeno z različnimi tehničnimi 
in organizacijskimi ukrepi.« Le 8,2 % ali 5 anketirancev se je odločilo za odgovor, da 
je zloraba podatkov, ki so objavljeni na svetovnem spletu, vedno mogoča.  
 
Ugotavljam torej, da starši po večini zaupajo v varnost podatkov in informacij, ki so 
objavljene na spletni strani eAsistent. Na spletni strani eAsistent je objavljeno, da se 
osebni podatki o učencih in starših obdelujejo v skladu z določbami Splošne uredbe 
za varstvo podatkov v EU ter z zakonodajami s področja varstva osebnih podatkov v 
Republiki Sloveniji. Podatki naj bi bili varovani z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi 
ter shranjeni na več strežnikov in podatkovnih nosilcev. Sistem varovanja informacij je 
oblikovan v skladu z zahtevami mednarodnega priznanega standarda za informacijsko 
varnost ISO/IEC 27001/2013. Za varnost na eAsistentu si torej prizadevajo z različnimi 
ukrepi, vendar tudi sami pravijo, da 100-% varnosti ne morejo zagotoviti, saj je odvisna 
tudi od uporabnikov (Balukčić 2018, str. 2, 3). 
Tudi Blažič (2006) opozarja, da prost pretok podatkov v infrastrukturi informacijskih 
sistemov, ki med seboj komunicirajo, omogoča vedno nove možnosti zlorab 
(prestrezanje informacij, kraja podatkov) ali manipulacije (poneverba, lažna identiteta). 
Da bi se tem težavam izognili, imamo na voljo varnostno tehnologijo, ki poskuša 
škodljive posege onemogočiti in nam zagotoviti varno uporabo informacijskega okolja 
(prav tam).  
 
Ena od posledic hitre rasti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije je prav 
zagotovo tudi povečanje možnosti zlorab osebnih ali drugih podatkov. Menim, da bi z 
ozaveščenostjo o možnostih zlorab ter upoštevanjem priporočil za varno uporabo 
interneta že pripomogli k manjšemu številu zlorab. Znati moramo torej poskrbeti za 




Raziskovalno vprašanje 6: Ali so starši mnenja, da lahko komunikacija prek 
eAsistenta v celoti nadomesti osebni stik med njimi in šolo/učitelji 
(govorilne ure, roditeljski sestanki …)? 
 
Hipoteza 6: Starši se ne strinjajo s trditvijo, da lahko eAsistent v celoti 
nadomešča osebni stik med njimi in učitelji/šolo. 
 
Tabela 10: Strinjanje staršev s trditvijo 
S pomočjo spletne komunikacije, ki jo 
omogoča eAsistent, v celoti 
nadomestimo osebni stik med starši 
in učitelji/šolo. 
F f (%) 
Se ne strinjam. 40 65,6 
Delno se strinjam. 19 31,1 
Popolnoma se strinjam. 2 3,3 
Skupaj 61 100,0 
 
 
2 = 35,649 (g = 2, α = 0,000) 
 
Vrednost hi-kvadrata (2 = 35,649) je statistično pomembna na ravni α = 0,000. 
Hipoteze enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem, manjšim od 0,1 %. Sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako 
pogosti, torej eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi našega vzorca lahko 
sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje odgovor, da se starši ne strinjajo s 
trditvijo, da lahko eAsistent v celoti nadomešča osebni stik med njimi in učitelji/šolo. 
 
Najpogosteje so anketiranci torej izbirali odgovor »Se ne strinjam«, teh je bilo 65,6 % 
ali 40 anketirancev. Presenečena sem bila nad rezultatom, da je kar 31,1 % ali 19 
anketiranih izbralo odgovor »Delno se strinjam«. V prihodnje bi me zanimalo tudi 
pojasnilo, ki pa ga žal tokrat v anketnem vprašalniku pri tem vprašanju nisem dopustila. 
Le 3,3 % ali dva anketirana sta se popolnoma strinjala s trditvijo, da lahko s pomočjo 
spletne komunikacije, ki jo omogoča eAsistent, v celoti nadomestimo osebni stik med 
starši in učitelji. 
 
V članku z naslovom »Vznemirjajoča SMS sporočila staršem« sem zasledila mnenje 
ravnatelja ene izmed osnovnih šol o komunikaciji s pomočjo spletnih orodij med šolo 
in starši. Navaja, da ima sicer rad nove tehnologije in tehnične izboljšave, poudarja pa, 
da sam še vedno čim pogosteje komunicira ustno. Meni, da je pri uporabi teh spletnih 




Z njegovimi besedami se popolnoma strinjam. Menim, da je komunikacija prek spletne 
aplikacije le nek dodatek, ki pa nikakor ne more nadomestiti osebnega stika. Gre 
namreč le za krajša obvestila, ki jih učitelji pošiljajo staršem ali obratno, in so po mojem 
mnenju prej povod za obisk pogovornih ur z učiteljem o otroku kot njihov nadomestek. 
 
Kalin (2009, str. 35) piše, da se prek pogovornih ur in roditeljskih sestankov med šolo 
in starši vzpostavlja »formalna« kultura komuniciranja. Gre torej za »okvir«, ki 
omogoča vzpostavljanje zaupanja in zbliževanja med učitelji ter starši, da bi se med 
njimi razvila kultura sodelovanja (prav tam). 
 
Intihar in Kepec (2002, str. 121, 122) govorilne ure namreč opredelita kot obliko 
sodelovanja, ki poteka med starši otroka in razrednikom. Ta starše seznani in se 
pogovarja o učno-vzgojnem uspehu. Na govorilnih urah se še podrobneje obravnava 
morebitne težave ali posebnosti, ki se tičejo njihovega otroka (prav tam). Težko ali 
skoraj nemogoče je, da bi starši in razrednik otroka celostno in podrobno obravnavali 





Raziskovalno vprašanje 7: Kako pogosto uporabljajo eAsistent starši prve 
triade in kako pogosto starši tretje triade? 
 
Hipoteza 7: Starši učencev tretje triade pogosteje uporabljajo eAsistent kot 
starši učencev prve triade. 
 
Tabela 11: Pogostost uporabe spletne aplikacije eAsistent glede na triado otrok 






Pogosto   Redko 
Prvo triado 
OŠ 
f 20 16 36 




f 13 11 24 
f (%) 54,2 % 45,8 % 100,0 
% 
Skupaj f 33 27 60 




2 = 0,011 (g = 1, α = 0,05) 
 
Vrednost hi-kvadrata (2 = 0,011) ni statistično pomembna. O razlikah med starši prve 
in tretje triade glede pogostosti uporabe eAsistenta v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. Med starši prve in tretje triade torej ne obstajajo statistično pomembne razlike 
v pogostosti uporabe eAsistenta. Starši prve in tretje triade spletno aplikacijo 
uporabljajo približno enako pogosto. 
 
Predvidevala sem, da starši učencev tretje triade pogosteje uporabljajo spletno 
aplikacijo, kar pa z rezultatom preizkusa ne morem potrditi. Menila sem, da se starši, 
ki imajo učence v višjih razredih osnovne šole, te aplikacije pogosteje poslužujejo, saj 
je dogajanje, kot so na primer preizkusi znanja, spraševanje, domače naloge, bolj 
pogosto in raznoliko. V 1. in 2. razredu učenci namreč nimajo niti številčnih ocen, 
ampak le opisne. Učitelji jih običajno zabeležijo ob koncu ocenjevalnega obdobja. 
Poleg tega so učenci v nižjih razredih še bolj zadržani, torej je tudi manj vzgojnih težav, 
o katerih bi lahko bili obveščeni prek eAsistenta.  
 
Kako pogosto starši sodelujejo s šolo oziroma z učitelji, pa ne glede na to, kateri način 
izberejo, je odvisno od številnih dejavnikov. Kalin (2009, str. 87) navaja naslednje: želja 
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po medosebnem komuniciranju, gledanje na šolo kot na del življenja, občutljivost za 
stiske staršev in otrok, sposobnost poslušanja staršev, sposobnost preproste razlage 
problema, trezno presojanje kriznih situacij, presojanje otroka ne samo kot učenca, 
ampak predvsem kot človeka z dobrimi in slabimi lastnostmi. Piše tudi o tem (prav tam, 
str. 84), da je v današnjem času pomembno vprašanje, kako starše uspešno vključiti 
v izobraževalni proces, saj so že tako zelo obremenjeni z vsakdanjimi opravki. 
Potrebno se je vprašati o najbolj primernih metodah in oblikah. Poleg tega pa se je 
treba zavedati, da se interesi, pričakovanja in želje staršev razlikujejo; prav to pa 
pomembno vpliva na pogostost in načine sodelovanja z učitelji (prav tam, str. 86). 
 
Juhant (2016) v enem od intervjujev navaja, da imamo dve kategoriji staršev. Na eni 
strani take, ki imajo med letom nadzor nad dogajanjem v šoli, svoje otroke spodbujajo, 
jim sproti pomagajo pri nalogah ali težavah. Na drugi strani so tisti starši, ki pravijo, da 
jih otroci velikokrat presenetijo. Gre za starše, ki nimajo rednih stikov s šolo, saj v 
nasprotnem primeru ne bi doživljali presenečenj. Po njegovem mnenju so najbolj 
problematični tisti starši, ki ocene pregledujejo zaradi slabe vesti, saj menijo, da so s 
tem na tekočem, kaj se dogaja v šoli. Največkrat ukrepajo le tako, da pritiskajo na 




Raziskovalno vprašanje 8: Starši katere triade se pogosteje odločajo za 
paket eAsistent Plus? 
Hipoteza 8: Starši učencev tretje triade se pogosteje odločajo za paket 
eAsistent Plus kot starši otrok prve triade. 
 
Tabela 12: Uporaba paketa spletne aplikacije eAsistent glede na triado otrok 









eAsistent Plus, ki 
je plačljiv 
Prvo triado OŠ f 34 2 36 
f (%) 94,4 % 5,6 % 100,0 % 
Tretjo triado OŠ f 16 8 24 
f (%) 66,7 % 33,3 % 100,0 % 
Skupaj f 50 10 60 
f (%) 83,3 % 16,7 % 100,0 % 
 
 
2Ȋ = 8,066 (g = 1, α = 0,005) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa (2Ȋ = 8,066) je statistično pomembna. Hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo z 0,5% tveganjem. Dokazali smo, da sta triada, ki jo otrok 
obiskuje, in starševa izbira paketa eAsistent v osnovni množici odvisna. Starši tretje 
triade v večji meri uporabljajo tudi program eAsistent Plus, ki je dodatno plačljiv, kot 
starši prve triade. 
 
Na podlagi dobljenega rezultata za svoj vzorec lahko trdim, da se starši, ki imajo otroka 
v tretji triadi osnovne šole, res pogosteje odločajo za paket eAsistent Plus, ki je še 
dodatno plačljiv. Da uporabljajo paket eAsistent Plus, je odgovorilo 8 anketiranih 
staršev, ki imajo otroka v tretji triadi osnovne šole, in le 2 starša, katerih otrok obiskuje 
prvo triado osnovne šole. Menim, da se starši tretje triade pogosteje odločajo za paket 
eAsistent Plus predvsem zato, ker je dogajanje v višjih razredih osnovne šole bolj 
pestro in zahtevnejše. Pogostejša so preverjanja in ocenjevanja znanja, učenci imajo 
številčne ocene, kar ne velja za učence prve triade. Starejši učenci imajo običajno več 
domačih nalog in drugih obveznosti. Vse to so po mojem mnenju razlogi, da se starši 
starejših učencev pogosteje odločajo za plačljivo različico eAsistenta, saj želijo biti še 
bolj na tekočem. 
Iz frekvenčne tabele lahko kot razberem, da je med starši še vedno bolj v uporabi 
osnovni paket eAsistenta, saj se je zanj odločilo skupno kar 50 anketiranih staršev, kar 
predstavlja 83,3 % anketirancev. Le 16,7 % ali skupno 10 anketirancev pa poleg 
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osnovnega uporablja tudi dodatno plačljiv paket eAsistent Plus. Na odločitev, katero 
različico paketa eAsistenta bodo starši izbrali, zagotovo vpliva tudi njihovo splošno 
finančno stanje ter zanimanje za otrokove obveznosti in dogajanje v šoli. 
 
Raziskovalno vprašanje 9: Ali se starši zaradi vpeljave eAsistenta manj pogosto 
udeležujejo govorilnih ur? 
 
Hipoteza 9: Starši se kljub vpeljavi eAsistenta govorilnih ur udeležujejo enako 
pogosto. 
 
Tabela 13: Udeležba na govorilnih urah 
 Vaš otrok obiskuje: Ali se zaradi eAsistenta manj pogosto 
udeležujete govorilnih ur? 
Skupaj 
Da, govorilne ure 
sploh niso potrebne. 
Ne, govorilnih ur 
se udeležujem 
ravno tako 
pogosto, kot sem 
se jih pred 
uvedbo 
eAsistenta. 
Prvo triado OŠ F 3 33 36 
f (%) 8,3 % 91,7 % 100,0 % 
Tretjo triado OŠ F 1 24 25 
f (%) 4,0 % 96,0 % 100,0 % 
Skupaj F 4 57 61 
f (%) 6,6 % 93,4 % 100,0 % 
 
 
2 = 46,049 (g = 1, α = 0,000) 
 
Vrednost hi-kvadrata (2 = 46,049) je statistično pomembna na ravni α = 0,000. 
Hipoteze enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem, manjšim od 0,1 %. Sprejmemo 
alternativno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako 
pogosti, torej eden od odgovorov prevladuje. Kot lahko sklepamo na podlagi našega 
vzorca, tudi v osnovni množici prevladuje odgovor, da se starši kljub vpeljavi eAsistenta 
govorilnih ur udeležujejo enako pogosto, kot so se jih pred njegovo uvedbo. 
 
Pri tem vprašanju sem želela preveriti, ali je vpeljava eAsistenta v šolski prostor 
prinesla spremembe glede obiskanosti govorilnih ur. Predvidevala sem, da se starši 
kljub vpeljavi eAsistenta govorilnih ur udeležujejo enako pogosto. Vzorčni podatki so 
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pokazali naslednje. Kar 93,4 % ali 57 anketiranih staršev trdi, da se govorilnih ur 
udeležujejo prav tako pogosto, kot so se jih pred uvedbo eAsistenta. Torej bi lahko 
hipotezo na podlagi vzorčnih podatkov potrdila. Le 5,6 % ali 4 starši so izbrali odgovor, 
da govorilne ure zaradi uporabe eAsistenta sploh niso več potrebne. 
 
Govorilne ure lahko opredelimo kot individualno obliko sodelovanja, najpogosteje med 
starši in razredniki. Gre za pogovor oziroma razgovor, na katerem učitelj poda 
informacije staršem o njihovem otroku. Pogovor teče o učnem uspehu, dotaknejo se 
tudi vzgojne tematike ter drugih lastnosti in posebnosti učenca. Razredniki staršem 
ponudijo tudi številne nasvete, kako ravnati ob pojavu učno-vzgojnih težav (Vodopivec 
2006, str. 41). 
 
Za učinkovito sodelovanje med domom in šolo je pomembno, da so učitelji ustrezno 
usposobljeni, prav tako pa morajo imeti tudi starši razvite spretnosti uspešnega 
komuniciranja in sodelovanja (Kalin idr. 2009, str. 88). 
 
Menim, da se starši še vedno v veliki večini zavedajo, da je eAsistent sicer lahko dobra 
pomoč pri spremljanju otrokovega dela v šoli, a nikakor ne more nadomestiti vseh 
koristnih informacij in izmenjave mnenj, ki jih omogočajo govorilne ure. Poleg 
pomembnih informacij in nasvetov, ki so jih deležni na govorilnih urah, je ključen in 
nenadomestljiv osebni stik. Med starši in razredniki se razvije odnos, ki temelji na 
zaupanju in skupnem cilju – da bi bil njihov otrok oziroma učenec čim bolj uspešen pri 
svojem delu.  
 
Ko sem pregledovala rezultate odgovorov na to vprašanje, sem se znova spomnila na 
mnenje učitelja Šušmelja, ki v odgovoru na članek »Predobro obveščeni starši« 
navaja, da so dobri starši dobri kljub eAsistentu in obratno. Da ima na slabe starše ta 
spletna aplikacija slab vpliv. Navede tudi primer, da nekaterim staršem ni problem 
prevoziti tudi 50 kilometrov in se oglasiti na govorilnih urah, da bi pregledali ocene in 
izostanke svojega otroka, kljub temu da otrok nima posebnih težav. So pa tudi drugi, 





Raziskovalno vprašanje 10: V kolikšni meri se starši strinjajo s trditvijo, da 
eAsistent krha zaupanje med otroki in starši? 
 
Hipoteza 10: Starši se s trditvijo, da eAsistent krha zaupanje med otroki in starši, 
sploh ne strinjajo. 
 
Tabela 14: Strinjanje s trditvijo, da eAsistent krha zaupanje med otroki in starši 
  eAsistent krha zaupanje med otroki in starši. 
Skupaj 













Prvo triado OŠ f 16 9 3 2 30 
f (%) 53,3 % 30,0 % 10,0 % 6,7 % 100,0 % 
Tretjo triado 
OŠ 
f 10 12 2 0 24 
f (%) 41,7 % 50,0 % 8,3 % 0,0 % 100,0 % 
Skupaj f 26 21 5 2 54 
f (%) 48,1 % 38,9 % 9,3 % 3,7 % 100,0 % 
 
 
2 = 30,889 (g = 3; α = 0,000) 
 
Vrednost hi-kvadrata (2 = 30,889) je statistično pomembna na ravni α = 0,000. 
Hipoteze enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem, manjšim od 0,1 %. Sprejmemo 
alternativno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako 
pogosti, torej eden od odgovorov prevladuje. Na podlagi našega vzorca lahko 
sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje odgovor, da se starši s trditvijo, da 
eAsistent krha zaupanje med otroki in starši, sploh ne strinjajo. 
 
Predvidevala sem, da se starši s trditvijo, da eAsistent krha zaupanje med otroki in 
starši, sploh ne strinjajo. Na to vprašanje sem dobila 54 veljavnih odgovorov. Da se o 
trditvi ne moreta odločiti oziroma opredeliti, sta izbrala 2 anketiranca (2,8 %). Z 
navedeno trditvijo se popolnoma strinja 5 anketiranih staršev (7,0 %), 21 (29,6 %) 
anketirancev pa se s trditvijo delno strinja. Največkrat je bil izbran odgovor »sploh se 
ne strinjam«. Izbralo ga je 26 anketiranih staršev, kar predstavlja 36,6 % vseh veljavnih 
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odgovorov. Svojo hipotezo lahko potrdim in zaključim torej lahko, da je največ  
anketiranih staršev mnenja, da eAsistent nima negativnega vpliva na zaupanje v 
njihovem odnosu do otrok.  
 
Šušmelj (2014) v odgovoru na članek »Predobro obveščeni starši« navaja, da to e-
orodje deluje kot ojačevalec vplivov, tako dobrih kot tudi slabih. Meni, da bodo dobri 
starši z elektronskim obveščanjem postali še boljši, tisti starši, ki pa se zaradi 
neuspehov znašajo nad otrokom, bodo to počeli še v večji meri. Zanimivo se mi zdi 
tudi njegovo mnenje, da z eAsistentom niso hitreje opaženi in nadzirani le učenci, pa 
naj gre za dobro ali slabo stvar. Isto velja tudi za učitelje, saj jih lahko zdaj pri 
izpopolnjevanju šolske dokumentacije sprotno nadzirajo tako starši kot tudi ravnatelji 
ter so posledično deležni pohval ali kritik (prav tam).  
 
Avtor eAsistenta Balukčić (2014) pa pravi, da je namen spletne aplikacije olajšati in 
izboljšati komunikacijo, ne pa nadzirati ali prelagati odgovornosti. S pomočjo aplikacije 
naj bi bili stiki med uporabniki kakovostnejši in bolj usmerjeni na problem.  
 
Na drugi strani strokovnjak za teorijo vzgoje dr. Kroflič trdi, da uporaba spletne 
aplikacije pri otrocih oteži njihovo odraščanje in prevzemanje odgovornosti za lastna 
dejanja (Košak, 2014).  
Otroci namreč nimajo možnosti, da bi prevzeli odgovornost za dobro ali slabo oceno, 






Nova informacijsko-komunikacijska tehnologija je v šolstvo in izobraževanje prinesla 
mnoge spremembe ter izboljšave. A tudi IKT je treba uporabljati premišljeno, če želimo, 
da nas pripelje do resnično boljših rezultatov. V današnjih časih, ko se obveznosti 
staršev do šole in otrok v že tako natrpanih urnikih še povečujejo, nam lahko splet in 
spletne aplikacije vsaj nekatere stvari olajšajo. V kolikšni meri starši uporabljajo spletne 
aplikacije, je odvisno od vsakega posameznika, predvsem od njegovih izkušenj in 
mnenja, ki ga ima o IKT, znanja za uporabo ter od časovnih in lokacijskih omejitev. 
 
Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kako IKT in vpeljava spletne aplikacije 
eAsistent vplivata na sodelovanje med šolo in starši ter kakšna so stališča staršev do 
uporabe tega spletnega orodja.  
 
V teoretičnem delu sem najprej opredelila informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter 
njene značilnosti, nato pa še podrobneje predstavila, kako ta vpliva na izobraževanje. 
Nekaj besed sem namenila tudi dejavnikom, ki vplivajo na uporabo IKT. Osredotočiti 
sem se želela predvsem na tiste značilnosti IKT, ki omogočajo in spreminjajo 
komunikacijo v šolskem prostoru. V nadaljevanju sem s pomočjo strokovne literature 
pojasnila še značilnosti elektronsko podprtega komuniciranja ter predstavila nekaj 
njegovih prednosti in slabosti. Ker je komunikacija oziroma sodelovanje med 
pedagoškimi delavci in starši ključna za celovit razvoj otrokove osebnosti, sem v 
nadaljevanju teoretičnega dela opisala še oblike ter načela sodelovanja med šolo in 
domom. Nadalje sem podrobneje predstavila spletno aplikacijo eAsistent, ki jo  
uporabljajo na izbrani šoli; vključila sem jo v empirični del svoje magistrske naloge. 
 
V raziskavi sem najprej ugotavljala, kako so starši zadovoljni z odločitvijo šole za 
uporabo spletne aplikacije eAsistent. Iz odgovorov v anketnem vprašalniku sem 
ugotovila, da je večina staršev s to določitvijo šole zadovoljna. Presenečena sem bila 
nad kar visokim številom anketirancev, ki so pri tem vprašanju ostali neopredeljeni; 
postavilo se mi je vprašanje, zakaj. Spraševala sem se, ali morda zato, ker niso bili 
vključeni v sprejemanje odločitev ali ker preprosto zaupajo vodstvu, ki se je za to 
odločilo, in posledično o tem nikoli niso razmišljali. Vprašanju, ki se mi je postavilo, bi 
se izognila tako, da bi starše povprašala tudi o tem, ali so bili v odločanje za spletno 
aplikacijo eAsistent na kakršenkoli način sploh vključeni.  
 
V nadaljevanju sem ugotavljala, kako zahteven za uporabo se staršem zdi eAsistent 
glede na njihovo stopnjo izobrazbe. Iz dobljenih rezultatov preizkusa žal svoje hipoteze 
nisem mogla potrditi. Vzorčni podatki pa kljub temu kažejo, da so starši s poklicno 
izobrazbo v večjem deležu uporabo spletne aplikacije eAsistent ocenili kot zahtevno. 
Po pričakovanjih lahko glede na majhen vzorec iz frekvenčne tabele razberem še, da 
se večini spletna aplikacija zdi enostavna za uporabo in jim ne povzroča večjih težav, 
ne glede na njihovo izobrazbo. Avtorji in soustvarjalci spletne aplikacije namreč 
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poudarjajo, da je dobro prilagojena vsem uporabnikom. Menim pa, da bi bili mogoče 
rezultati vseeno drugačni, če bi se na reševanje anketnega vprašalnika odzvalo večje 
število staršev. Nekateri se prav gotovo težje spopadajo z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo in jim je delo z računalnikom bolj tuje kot tistim, ki to  
napravo uporabljajo dnevno.  
 
Zanimalo me je tudi, kako pogosto eAsistent uporabljajo starši, ki imajo otroke v prvi 
triadi, in kako pogosto tisti starši, katerih otroci obiskujejo višje razrede osnovne šole. 
Poleg tega sem želela ugotoviti tudi, kateri starši se pogosteje odločajo za bolj dodelan 
in plačljiv paket eAsistent Plus. Predvidevala sem, da bo eAsistent pogosteje 
uporabljen pri starših otrok tretje triade, saj je pri njih pouk že zahtevnejši; več je 
preverjanj in ocenjevanj znanja, domačih nalog in drugih obveznosti. Na starejše 
učence se po mojem mnenju prelaga več odgovornosti, poleg tega pa imajo učenci že 
bolj razvito svoje lepo oziroma slabo vedenje. Vse to pa bi bil lahko po mojem mnenju 
povod, da učitelji in starejši učenci uporabljajo eAsistent pogosteje, posledično tudi 
starši. Svojih predvidevanj na podlagi raziskave nisem mogla potrditi. Izkazalo se je, 
da naj bi tako starši starejših kot tudi mlajših otrok spletno aplikacijo uporabljali enako 
pogosto. Vse prej naštete »značilnosti« tistih, ki obiskujejo tretjo triado, bi lahko bile 
razlog tudi za pogostejšo izbiro eAsistenta Plus pri njihovih starših. To sem v raziskavi 
potrdila. Aplikacijo eAsistent Plus naj bi torej v večji meri izbirali starši otrok, ki so v 
tretji triadi. Na izbiro eAsistenta Plus pa vsekakor vpliva tudi socialnoekonomski status 
družine. Tisti, ki si dodatnega stroška ne morejo privoščiti, si ga pač ne bodo, četudi bi 
si to želeli. 
 
Starše sem povprašala tudi o tem, ali se bojijo spletnih zlorab ob komunikaciji prek 
eAsistenta. Večina anketiranih meni, da je za varstvo podatkov dobro poskrbljeno, 
vendar kljub temu ne izključujejo povsem možnosti, da bi lahko prišlo do zlorabe. Nad 
rezultatom nisem presenečena. V današnjih časih, ko je splet dostopen skorajda 
vsakomur, je verjetno res težko zagotoviti 100-odstotno varnost. Na eni strani imamo 
strokovnjake, ki si prizadevajo za varnost, na drugi pa tiste, ki se trudijo, da bi na 
nezakonite načine prišli do anonimnih podatkov. Včasih jim to tudi uspe in tako lahko 
povzročijo veliko škode. 
V raziskavi sem želela ugotoviti, katere so po mnenju staršev največje prednosti in 
slabosti eAsistenta. Starši so za največjo prednost izbrali prihranek časa pri opravljanju 
starševske vloge v šolskem prostoru; eAsistent jim je torej v največjo korist pri 
obveščanju učiteljev o odsotnostih, zamudah in odjavah od obrokov. Kot najpogostejšo 
slabost eAsistenta pa so omenili zmanjšanje osebnega stika med njimi in učitelji.  
Nad rezultati sem bila presenečena, saj se mi zdi, da sta si najpogosteje izbrana 
odgovora nekoliko nasprotujoča. Po eni strani se staršem zdi dobro, da lahko svojo 
vlogo opravljajo kar prek tehnologije in tako prihranijo čas, po drugi strani pa se 
zavedajo, da komunikacija prek tehnologije pomeni zmanjšanje osebnega stika z 
učitelji. Pravzaprav moram priznati, da se mi zdi to dejstvo oziroma spoznanje kar 
značilno za ritem življenja v današnjem času. Vsi si želimo svoje obveznosti, ki jih je 
velikokrat preveč, opraviti kar najhitreje in najenostavneje, kar nam sodobna 
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tehnologija omogoča. Kljub temu pa se pogosto zavemo, da nam pri tem manjka tisti 
pristni, osebni stik, pri katerem ne gre le za izmenjavo besed, ampak s seboj nosi še 
veliko drugih pozitivnih faktorjev.  
 
Prav zgoraj navedeno se mi je tudi potrdilo z vprašanji, ki sem jih postavila staršem. S 
trditvijo, da s pomočjo spletne komunikacije, ki jo omogoča eAsistent, v celoti 
nadomestimo osebni stik med starši in šolo, se večina anketiranih ni strinjala. Tudi 
sama se pridružujem njihovemu mnenju. Preverjala sem tudi, ali se zaradi eAsistenta 
starši manj pogosto udeležujejo govorilnih ur. Velika večina jih je odgovorila, da se 
govorilnih ur udeležuje prav tako pogosto kot pred uvedbo eAsistenta. Menim torej, da 
je komunikacija prek eAsistenta dober dodatek ali velikokrat tudi učinkovit povod za 
vse obstoječe formalne in neformalne oblike sodelovanja med šolo ter starši, ki so 
predvidene v šolskem načrtu. Pri vseh oblikah naj bi se namreč starši in učitelji zbližali 
ter tako vzpostavili medsebojno zaupanje in oblikovali kulturo uspešnega sodelovanja. 
Tega se očitno, glede na dobljene rezultate raziskave, zaveda tudi večina staršev. Le 
z uspešnim medsebojnim sodelovanjem lahko dosežemo, da se bo učenec 
osebnostno razvil in dosegal čim boljše rezultate pri svojem delu. 
 
Za konec sem želela preučiti še, kaj starši menijo o posledicah, ki jih uporaba 
eAsistenta pušča na njihovem odnosu do otrok; ali se zaradi uporabe te spletne 
aplikacije krha zaupanje med njimi. Največ anketiranih staršev je mnenja, da eAsistent 
nima negativnega vpliva na zaupanje. To slabost eAsistentu pripisujejo nekateri 
strokovnjaki; uporaba tega spletnega orodja naj bi otrokom oteževala prevzemanje 
odgovornosti za svoja dejanja, saj naj ne bi imeli možnosti spopasti se s posledicami, 
ko staršem sporočijo dobro ali slabo novico. Očitno moji anketiranci tega še niso 
zaznali. Pri tej temi sem sama nekoliko neopredeljena. Vsekakor se strinjam s 
strokovnjaki, ki so proti nenehnemu nadzoru staršev. Menim, da je za razvoj vsakega 
posameznika pomembno, da se sam nauči spopadati s posledicami svojih dejanj in 
prevzemati odgovornost zanje. In prej kot se nauči, bolje se bo v življenju znal 
orientirati in vedeti, kaj je prav in kaj ne. Ko pa govorimo točno o tej spletni aplikaciji, 
sem mnenja, da je lahko koristna predvsem za tiste učence, ki jim gre v šoli težje. Če 
učenec sam ne obvesti staršev o težavah ali slabih ocenah (eAsistent to dopušča, saj 
so starši obveščeni z zamikom), so ti obveščeni prek aplikacije. Starši imajo tako 
povod, da svojemu otroku priskočijo na pomoč in rešujejo težave sproti. 
 
Tako pri teoretičnem kot pri raziskovalnem delu magistrske naloge sem se spopadala 
s težavo pri iskanju ustrezne strokovne literature na temo spletne komunikacije v 
šolskem prostoru in o spletni aplikaciji eAsistent. Na razpolago sem imela le njihovo 
uradno spletno stran, nekaj nestrokovnih člankov in diplomskih nalog, ki so že 
obravnavale to temo. Vsebine o spletni komunikaciji v šolskem prostoru, ki sem jih 
želela vključiti v magistrsko nalogo, so bile zapisane na različnih mestih in je bilo zato 
iskanje primernih informacij zamudno ter zahtevno. Tega se pred pisanjem magistrske 
naloge nisem zavedala. Pozneje mi je postalo jasno, da je to najverjetneje zato, ker je 
šolam na voljo več različnih aplikacij in nobena ni obvezna oziroma predpisana. Prav 
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tako nobena ne služi izključno samo za komunikacijo, ampak imajo še več drugih, 
pomembnejših funkcij. Če bi bilo to v našem šolskem sistemu poenoteno, bi bilo 
najverjetneje tudi strokovne literature na to temo več. Razlog za pomanjkanje literature 
vidim tudi v tem, da se pri nas še vedno bolj poudarjata tradicionalno sodelovanje in 
komunikacija med šolo in starši iz oči v oči; spletna oblika sodelovanja je dojeta le kot 
podpora oziroma je namenjena le krajšim obvestilom. Ko želijo starši ali učitelji 
podrobneje pregledati dogajanje v šoli, še vedno uporabljajo formalne oblike.  
 
 
Pri raziskovalnem delu sem poleg pomanjkanja literature naletela še na eno težavo – 
ne ravno veliko število anketirancev. Čeprav je bil odziv staršev na spletno anketo v 
prvih dneh kar obetaven, se je nato izpolnjevanje zaustavilo. Kar nekaj časa sem 
čakala, da sem dobila zadostno število rešenih anketnih vprašalnikov, a tudi ti niso bili 
v celoti veljavni. Nekatera vprašanja za starše, ki so se mi pojavljala, sem želela 
primerjati glede na to, katero triado obiskuje njihov otrok. Tudi to mi zaradi nizkega 
števila anketirancev ni najbolje uspelo. Morda bi lahko bil razlog za nizko število 
rešenih anket tudi v tem, da sem jih med starše razposlala prek eAsistenta septembra, 
ko šolsko dogajanje še ni v polnem teku in posledično tudi starši verjetno niso najbolj 
pozorni na vsa obvestila.  
 
Če bi se še enkrat lotila takšne raziskave, bi najprej razširila vzorec. Anketni vprašalnik 
bi torej razposlala na več šol po vsej Sloveniji, ki bi uporabljale eAsistent, saj bi tako 
lahko dobila še marsikateri podatek, ki se mi je skozi raziskavo postavil kot vprašanje. 
Zanimale bi me razlike v uporabi eAsistenta med starši iz mestnega in vaškega okolja, 
saj menim, da je ritem življenja na vasi in v mestih različen. Vsekakor bi pridobila vsaj 
približno enako število staršev, katerih otroci obiskujejo prvo triado, in tistih, ki imajo 
otroke v tretji triadi, da bi lahko uspešneje izpeljala svojo raziskavo. Poleg tega bi me 
zanimalo še, kakšno delo opravljajo starši, in ne le njihova stopnja izobrazbe. Menim 
namreč, da je eAsistent ali katerakoli druga spletna aplikacija za starše, ki pri svojem 
delu vsakodnevno uporabljajo računalnik, vsekakor lažja za uporabo, kot za tiste, ki 
opravljajo, denimo, fizična dela. Zanimivo bi bilo to raziskavo ponoviti v času šolanja 
na daljavo, ko se je pouk preselil na splet. Najverjetneje bi bil odziv bolj množičen in 
ugotovitve nekoliko drugačne. 
 
Ob pisanju magistrske naloge sem ugotovila, da je o novih tehnologijah, ki se vpeljujejo 
v pedagoški proces, že veliko napisanega in raziskanega. V vseh raziskavah pa so v 
ospredje najprej postavljene tehnične značilnosti novih tehnologij in njihov vpliv na 
pedagoški proces oziroma na pouk ter na učence in učitelje. Res redko se teme v 
povezavi z novimi tehnologijami navezujejo tudi na starše in komunikacijo. Vzroke  
vidim v tem, da v našem šolskem prostoru še nimamo razvitega enotnega 
informacijskega sistema, ki bi bil obvezen, brezplačen in predpisan s strani države ter 




Menim, da se je prav to dobro pokazalo leta 2020, ko se je večina pouka zaradi izrednih 
razmer v državi izvajala na daljavo. Ko sem govorila s starši, ki so v teh časih pomagali 
svojim otrokom pri šolskih obveznostih, so se pogosto pritoževali, da je bilo včasih 
naporno usklajevanje vseh računalniških programov in aplikacij, na katerih so bile 
objavljene naloge ter vsebine. Ne samo zanje, predvsem za otroke. Z dobro izdelanim 
spletnim informacijskim sistemom, ki bi res pokrival vsa pedagoška področja, tako za 
pedagoške delavce kot za učence in seveda tudi za starše, bi bilo šolanje na daljavo 
najverjetneje za vse lažje. Menim torej, da bi bilo treba čimprej začeti delati na takšnem 
projektu ter vanj vključiti strokovnjake iz računalniške in seveda pedagoške stroke, saj 
bi le v tem primeru lahko prišli do neke res učinkovite rešitve.  
 
Za konec bom delila še komentar, s katerim se strinjam. Zapisal ga je eden od staršev 
pri anketnem vprašalniku, kjer sem pustila prostor, da anketiranci zapišejo svoje misli 
o tem, kaj pričakujejo v prihodnosti na področju šolstva, glede na hitre spremembe in 
inovacije, ki se dogajajo s pomočjo informacijske tehnologije.  
»Prav je, da obstajajo inovacije v človekovem življenju; in to na vseh področjih. Tako 
se bo IKT nadgrajevala tudi v šolskem prostoru, kar ni nič narobe. Vendar po pameti 
in v dobro otroka; tovrstno spremljanje bi mu moralo resnično le pomagati in ne 
izničevati njegove vloge. Osnovno šolo namreč obiskuje otrok, se v njej izobražuje in 
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Sem Sonja Mihelj, študentka Oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, smer pedagogika. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Stališča 
staršev do spletne aplikacije eAsistent na Osnovni šoli Dornberk, v kateri skušam 
ugotoviti, kakšno je vaše mnenje o spletni aplikaciji eAsistent in kakšne izkušnje imate 
z njeno uporabo. Da bom lahko dosegla svoj zastavljeni cilj, potrebujem vašo pomoč, 
zato vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik. 
Vprašalnik je anonimen, podatke pa bom uporabila zgolj v raziskovalne namene, kot 
pripomoček pri izdelavi empiričnega dela magistrske naloge.  
Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje. 
OPOMBA: Če imate več otrok in obiskujejo prvo ter tretjo triado, vas prosim, da se pri 







a) 20 do 30 let  
b) 31 do 40 let 
c) 41 do 50 let 
d) Nad 50 
 
3. Stopnja izobrazbe: 
a) Osnovna šola 
b) Poklicna šola 
c) Srednja šola 
d) Visoka strokovna šola 
e) Fakulteta 
 
4. Vaš otrok obiskuje: 
a) Prvo triado OŠ 
b) Tretjo triado OŠ 
 
5. Učni uspeh vašega otroka: 
a) Zadosten 
b) Dober  





6. Kateri paket spletne aplikacije eAsistent uporabljate? 
a) Uporabljam samo osnovni paket eAsistenta, ki je brezplačen. 
b) Uporabljam tudi program eAsistent Plus, ki je plačljiv. 
 
7. Kako pogosto uporabljate spletno aplikacijo eAsistent? 
a) Večkrat na dan 
b) Vsak dan 
c) Dvakrat do trikrat na teden 
d) Enkrat na teden 
e) Manj kot enkrat na teden 
 
8. Kako zahtevna za uporabo se vam zdi aplikacija eAsistent? 
a) Nezahtevna 
b) Manj zahtevna 
c) Zahtevna 
d) Zelo zahtevna 
 
9. Kako zadovoljni ste z odločitvijo vodstva šole, da bodo učitelji pri pedagoškem 
delu uporabljali spletno aplikacijo eAsistent? 




10.  Katero od naštetih funkcij, ki jih omogoča spletna aplikacija eAsistent, 
najpogosteje uporabljate? (Izberete lahko samo en odgovor.)  
a) Sporočila za komunikacijo s šolo 
b) Termini in prijava na govorilne ure 
c) Pregled urnika 
d) Urejanje prehrane otroka 
e) Redovalnica in napovedana preverjanja ter ocenjevanja znanja 
f) Napovedovanje in pregled izostankov 
g) Opažanja učitelja o delu in vedenju otroka v šoli 
h) Pregled domačih nalog 
i) Zanimivi nasveti in članki za starše 
j) Mnenja in nasveti staršev 
k) Prilagodljivo SMS in e-mail obveščanje 
 
11.  Katera je po vašem mnenju največja prednost spletne aplikacije eAsistent? 
(Izberete lahko samo en odgovor.) 
a) Prihranek časa pri opravljanju vsakodnevne starševske vloge v šolskem 
prostoru (obveščanje o odsotnostih, zamudah, odjavi obrokov …). 
b) Dostop do šolskih ocen učenca je hiter in enostaven.  
c) Zaradi možnosti komunikacije je dober nadomestek govorilnih ur. 
d) Uspešno rešuje težavo fizične oddaljenosti staršev od izobraževalne 
ustanove. 
e) Omogoča sprotno reševanje učnih in vzgojnih težav učencev. 





12.  Katera je po vašem mnenju največja slabost, ki jo v šolski prostor vnaša 
eAsistent? (Izberete lahko samo en odgovor.) 
a) Prevelik nadzor nad otrokovim početjem.  
b) Zmanjšanje osebnega stika med starši in učitelji. 
c) Za uporabo potrebuješ dostop do spleta. 
d) Otroke zavira pri razvoju odgovornosti in skrbnosti. 
e) Otrok izgublja svobodo. 
f) Drugo:__________________________ 
 
13.  Ali menite, da so informacije, do katerih lahko dostopate s pomočjo aplikacije 
eAsistent, varne in niso podvržene možnim spletnim zlorabam? (Izberete lahko 
samo en odgovor.) 
a) Da. Menim, da je za varnost in varstvo podatkov poskrbljeno z različnimi 
tehničnimi ter organizacijskimi varnostnimi ukrepi. 
b) Ne. Menim, da je zloraba podatkov, ki so objavljeni na svetovnem spletu, 
vedno mogoča. 
c) Menim, da je za varstvo podatkov dobro poskrbljeno, vendar kljub temu 
zlorabe niso povsem izključene. 
 
14.  V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo: 
S pomočjo spletne komunikacije, ki jo omogoča eAsistent, v celoti nadomestimo 
osebni stik med starši in učitelji/šolo. 
a) Se ne strinjam 
b) Delno se strinjam 
c) Popolnoma se strinjam 
 
15.  Kako pogoste se udeležujete ali poslužujete spodaj navedenih oblik 
sodelovanja oziroma načinov komuniciranja? 
 
Oblika sodelovanja Nikoli Redko Pogosto  Vedno Šola te 
oblike ne 
nudi 
Govorilne ure      
Roditeljski sestanki      
Telefonski pogovori      
Elektronska pošta      
Dan odprtih vrat      
Predavanja za 
starše 
     
Razredni pikniki      
 






17. V tabeli so navedene različne trditve, ki se nanašajo na delo in izkušnje z 
eAsistentom. Vsako trditev ocenite glede na to, v kolikšni meri velja za vas, pri 
čemer pomeni: 
1 – SPLOH SE NE STRINJAM 
2 – DELNO SE STRINJAM 
3 – POPOLNOMA SE STRINJAM 
4 – NE MOREM SE ODLOČITI 
 






Ne morem se 
odločiti 
1. Delo z računalnikom mi 
predstavlja težavo. 
    
2. Vsakodnevno 
uporabljam eAsistent. 
    
3. Zloraba podatkov na 
eAsistentu je mogoča. 
    
4. Spletna aplikacija 
eAsistent omogoča boljšo 
preglednost nad ocenami 
kot klasična redovalnica. 
    
5. Spletna aplikacija 
eAsistent za starše 
pomeni dodatno 
delo/obremenitev. 
    
6. Klasične metode za 
sodelovanje z učitelji so 
mi ljubše, saj sem pri delu 
z računalnikom 
nespreten/nespretna. 
    
7. Uporaba eAsistenta je 
le »muha enodnevnica« 
in bo kmalu ukinjena. 
    
8. Ne zaupam sodobni 
tehnologiji, zato so mi 
ljubše klasične metode za 
sodelovanje z učitelji. 
    
9. Uvedba eAsistenta se 
mi zdi potrebna. 
    
10. Aplikacija eAsistent 
krha zaupanje med otroki 
in starši.  





18.  Ali se zaradi eAsistenta manj pogosto udeležujete govorilnih ur? 
a) Da, govorilne ure niso več potrebne. 
b) Ne, govorilnih ur se udeležujem ravno tako pogosto, kot sem se jih pred 
uporabo eAsistenta. 
 
19. Tudi v šolskem prostoru smo vedno bolj pod vplivom najrazličnejših inovacij na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kaj po vaših izkušnjah 
pričakujete v prihodnosti? 
 
 
 
 
 
